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MARIN 1 
InepcrliDto como C T o x t c s ^ o » c 9 e n e l » tí© mG^-ciT^cñek, Oíase» on l£t oaolmia do alcana 
D E H O Y 
Ufad) id. Noviembre 11. 
N U E V O OBISPO 
H a sido designado á la Santa Sede 
para Obispo de Oviedo, don Francis-
co Bartán, Canónigo-Arcediano del 
Cabildo Catedral de Ciudad Keal. 
I N C E N D I O 
H a sido destruida por un incendio 
la iglesia do Viliamarciel, (Valla-
dolid). 
«'LAS M O C E D A D E S D E L C I D " 
Anoche representó en el Teatro 
Español la Compañía Guerrero-Men-
doza una refundición de la comedia 
del teatro clásico. Las Mocedades de 
Cid, del poeta Guillem de Castro. 
L a refundición alcanzó un éxito me-
diano. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
¡OH telegrama* que anteceden, con arreglo 
vi articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectualÁ 
A C T U A L I D A D E S 
Parece que el Jupón quiere la 
paz. Y que Rusia tiene empeño 
en continuar la guerra. 
Actitud de ambas potencias 
que á nadie puede extrañar; el 
Japón lia podido, hasta ahora, 
luchar contra los rusos con fuer-
zas superiores, por haber cogido 
k éstos desprevenidos, mientras 
él estaba perfectamente prepara-
do. Y esa ventaja parece que va 
k cesar, si es que no ha cesado ya 
por completo. Además, los japo-
neses creerán que Puerto Arturo 
—cuya resistencia heróica no po-
drá prolongarse ya mucho tiem-
po—caerá en sus manos mientras 
las potencias intervienen, se acep-
tan sus buenos oficios y la paz se 
ajusta, con lo cual ya tendrían 
una base para obtener ventajas 
en el tratado que se firmase. Pe-
ro como en estas cosas de la gue-
rra los intereses de loa comba-
tientes están casi siempre encon-
trados, á Rusia, que tiene ahora 
esperanzas fundadas de tomar la 
revancha de los reveses sufridos 
y que, aunque al fin se vea pre-
cisado Puerto Arturo á rendirse, 
siempre será su defensa un tim-
bre de gloria por nadie igualado 
en los tiempos modernos, no le 
conviene lo que propone el Ja-
pón. 
Sin embargo, sí es cierto como 
á últ ima hora se dice, que Fran-
cia se halla dispuesta á unirse á 
Inglaterra para ofrecer sus buenos 
oficios á los combatientes, algo ha-
brá en el fondo del asunto que 
nosotros con los datos que tene-
mos no podemos explicarnos; 
porque no es de creer que por 
egoísmo 6 por temor á complica-
ciones en que pudiera verse en-
vuelta, se decida Francia á obli-
gar á su fiel aliado á firmar la 
paz en circunstancias para él tan 
adversas. 
L a zafra se nos echa encima, y 
la ley de inmigración recomen-
dada al Congreso por el Ejecuti-
vo, sigue durmiendo el sueño de 
los justos, como tantas otras que 
pudieran s e r beneficiosas para 
todos. 
Y respecto á este asunto dice 
E l Nuevo País : 
La anterior legislatura terminó sin 
haberse votado esa ley, y por la mane-
ra de comenzar que ha tenido la actual, 
no parece fundada la esperauza de que 
se resuelva ese interesante asunto con 
la prontitud que requiere. Antes de 
un mes, quizás dentro de quince díaa 
tendrán que iniciar sus tareas de zafra 
no pocos ingenios, para poder conver-
tir en azúcar toda la caña de que dis-
ponen, y á pesar de haberse abierto la 
legislatura el día 7 de este mes, toda-
vía no han dado indicios las Cámaras 
de que su propósito sea el de servir al 
país, discutiendo y votando leyes de 
pública utilidad. Y a el Senado dejó 
de celebrar sesiones por falta de quo-
rum, y en la Cámara de Representan-
tes no se ha hecho más que elegir su 
Mesa definitiva. Por buen síntoma de-
be tenerse el hecho de haber acudido á 
las sesiones un número de Represen-
tantes suficiente para constituir la Cá-
mara; si prevaleciere este criterio y 
quedase abandonado el de obstrucción 
que en la pasada legislatura aplicaron, 
para daño del país, las minorías libe-
ral 6 independiente, podremos confiar 
en que el Congreso hará en esta legis-
latura alguna cosa de provecho; y en 
ese caso, ninguna está más indicada 
que la pronta resolución del problema 
urgentísimo planteado acerca de la in-
migración. Demasiado tiempo se ha per-
dido ya; y lo menos |que puede hacerse 
es aprovechar el que aun queda para 
procurar remedio al mal de que adole-
ce la producción agrícola, de la Repú-
blica. 
Todo eso verdad; pero ¿cómo 
se van á atrever las Cámaras á 
poner mano en el peligroso pro-
blema de la inmigración cuando 
andan por esos barrios unos cuan-
tos obreros, tan elocuentes como 
haraganes, predicando guerra y 
exterminio contra quien se atre-
va á proponer que vengan brace-
ros á disputarles el jornal, cortan-
do caña,á ellos que, por no sudar, 
no salen d© la ciudad y aun en 
ella siempre van por la som-
britaf 
Para nuestros políticos de pan 
llevar el asunto de la inmigra-
ción es más peliagudo de lo que 
á primera vista parece. 
LA Z A F R A 
Según nuestro querido amigo y com-
pañero el Dr. Andrés Segura y Cabre-
ra, que acaba de regresar en excursión 
profesional de la Güira de Macurijes, 
la 7,afra de este año promete ser por 
demás próspera y fecunda. Los caña-
verales de todos los ingenios que ha 
recorrido, dioe, en la Provineia de Ma-
tanza, están en las más ventajosas con-
diciones que cabe y como hace muchos 
afíos no se ve la caña. £1 sistema Za-
yns, muy generalizado ya, es causa de 
esto, principalmente, según nuestros 
amigos. 
No parece, para él, dado todo esto, 
aventurado el cálculo por alguien he-
cho de 1.400.000 toneladas de azúcar 
en 1904. 
Solo teme el Dr. Segura á uua cosa. 
—A la falta de brazos. 
niim m m 
Afortunadamente para nosotros y 
para las clases productoras gravadas 
por ios impuestos del Empréstito, poco 
ó nada esperábamos de la fatigosa la-
bor, tan inútil como cacareada, de la 
Secretaría de Hacienda en lo relativo 
á ías modificaciones del Reglamento 
para hacer efectivos los impuestos es-
peciales del Empréstito. 
La pasividad censurable con que ha 
sido tratada cuestión de tanta impor-
tancia por el centro administrativo á 
quien competía reparar inmediatamen-
te sus gravísimos errores, era motivo 
más que suficiente para que tal des-
confianza nos acompañara; porque har-
to pudimos comprender desde el pri-
mer momento que su funesta obra en 
este asunto procedía en mucha parte 
del absoluto desconocunieuto de los 
principios que informa la ciencia eco-
nómica y las prácticas administrativas 
y judiciales, pero que en mucha mayor 
medida teuía su origen en la preven-
ción injusta que al señor García Mon 
tes parecían inspirar los industriales y 
comerciantes de esta isla, no sabemos 
si por representar como clases serias y 
productoras el nervio fecundo y ver-
dadero de la nación ó si por causas de 
otra naturaleza menos favorable aún á 
las intenciones de quien tales preven-
ciones siente. 
Esa legítima desconfianza subió de 
punto, cuando en todo el extenso Mensa-
je Presidencial no vimos ni una sola fra 
se consagrada á cuestión de tan vital in 
terés y mucho más cuando observamos 
que no solamente se pretende ampliar 
el número de Juzgados Correccionales, 
sinó que además se encomia su labor, 
perjudicial en cuanto con los impuestos 
se relaciona, afirmándoae que no han 
dado origen esos organismos judiciales 
á quejas estimables, siendo así que el 
poder Ejecutivo debe hallarse fatigado 
de firmar indultos en sentencias por 
ellos dictadas contra comerciantes, cu-
yos indultos representan cada uno viva 
y elocuente protesta contra su funcio-
namiento. 
Ninguno de cuantos errores de fondo 
y forma contiene el Reglamento ha si-
do rectificado por la reforma promul 
gada, sin que tampoco haya sido lleva 
do ninguno de sus vacíos. Todos cuan 
tos cargos han acumulado contra esa 
disposición legal la paciencia de los 
que sufren y la indignación de los que 
desean el prestigio de la administra-
ción y la prosperidad del país, perma-
necen en pie más firmes en estos mo 
mentes después de defraudada la últi 
ma esperanza, y en cambio de no arre-
glar nada aumenta esa reforma el nú-
mero de los inconvenientes y ratifica 
todas las prevenciones y todos los de-
safueros de una manera irritante. 
E l prejuicio mortificante de que todo 
denunciado es culpable, obligando al 
Inspector á que mantenga en todo caso 
ante el Correccional la acusación; los 
previlegios inmoderados que á los Ins-
pectores se le confieren para que osti-
guen, persigan y desbaraten al comercio; 
el sometimiento al Juez Correccional, 
inapelable é irresponsable; la intromi-
sión del fisco en la casa del contribu-
yente para vigilar su más insignifican-
te movimiento; el afán de no reconocer 
en momento alguno la posibilidad de 
un error agono á toda culpa; el mante-
nimiento de un sistema oscuro y lleno 
de peligros para el más diligente y me-
nos malicioso, todo esto y algo más, 
permanece ostensible en la desdichada 
reforma del Reglamento que venimos 
comentando. 
Para que no se estimen gratuitos es-
tos cargos, sin perjuicio de consagrar á 
cada uno de los puntos la atención de-
bida, anticiparemos ligeramente la se-
vera crítica que nos merece la reforma 
de los artículos 34, 84 y 99 del Regla-
mento. 
Según el primero, los detallistas ya 
no podrán traficar ni aún siquiera con 
la estrecha libertad que les quedaba 
sobre sus mercancías: veranse compe-
lidos á practicar un trasiego inmedia-
to de los envases mayores que adquie-
ran, necesitando para ello miles de li-
tros y de botellas, difíciles y costosos de 
conseguir, y necesitarán arrendar loca-
les espaciosos donde colocar convenien-
temente sus mercancías, todo lo cual 
infiere un nuevo perjuicio al desenvol-
vimiento, ya hoy difícil, de su negocio. 
Según el artículo 84,como incurrirán 
en severas penas los que utilicen un 
envase ya utilizado, para nada servi-
rán en lo sucesivo los costosos envases 
que á veces tienen más valor que las 
propias mercancías, y por tanto sobre 
el capital que el comercio ha de inver-
tir forzosamente en sellos deberá em-
plear en forma no reproductiva otro 
capital en envases que habráde regalar 
ó cobrar á los consumidores. 
Según el último artículo de los cita-
dos, cuantos posean mercancías sujetas 
al impuesto deberán sellarlas antes del 
término de dos meses, y partiendo de 
este precepto, á cuantos se dedican á 
hacer "soleras" para mejorar vinos ó 
licores, á los que con la conservación de 
éstos perfeccionan el producto y á cuan-
tos en la manipulación de la industria 
se vean obligados á mantener en alma 
cenes sus productos por los malos pre 
cios ú otras infinitas causas, seles hace 
prácticamente imposible la vida mer 
cantil, dado que se verán precisados á 
disponer de un capital enorme para se 
llar sus productos, cuyo capital per-
manecerá sin producir intereses de 
ninguna clase,indefinidamente. 
Creemos que las indicaciones apun-
tadas bastarán para jtistificax nuestras 
censuras, que son las mismas, aunque 
menos vehementes, formuladas por 
cuantos están al tanto de lo que ocurre 
en este asunto, el que dejamos por hoy, 
lamentando que no nos haya servido 
para prodigar los primeros aplausos al 
Jefe de un Departamento desde el que 
tanto bien podría hacerse en beneficio 
de la prosperidad del país y del pres-
tigio de su Gobierno. 
¿QUÉ N E C E S I T A 
LA H A B A N A ? 
RÜSIAYSLJAPON 
E L I N C I D E N T E ANGLO-RÜSO 
E l gobierno ruso ha aceptado el re-
glamento de la convención anglo-rusa 
para la organización de una comisión 
internacional. 
La convención se compone de seis ar-
tículos. Quedan además algunos por-
menores que arreglar, pero son de poca 
importancia. 
Las cuatro declaraciones que Rusia 
presenta son las siguientes: 
19 Según informaciones recibidas por 
el almirante Rojestvensky, cuando sa-
lió de las aguas danesas fueron seQala-
dos varios baques sospechosos en el 
mar del Norte; estos buques navega-
ban bajo nn pabellón que posteriormen-
te fué cambiado por otro. 
39 Poco antes de ocurrir el inciden-
te entre la escuadra rusa y los vaporea 
pesqueros ingleses, el transporte Kamt-
chatka, envió por la telegrafía sin hilos 
nn despacho diciendo que había visto 
dos torpedos. ( E l Kamtchatka, se en-
contraba en aquel momento á 30 millas 
á proa de la escuadra rusa.) 
$ Más tarde la escuadra recibió por 
la telegrafía sin hilos otro despacho 
como procedente del Kamtchatka, pi-
diendo la longitud y latitud exactas del 
lugar en que se encontraba la escuadra. 
Después se ha sabido que el Kamtehatka 
no envió semejante telegrama. 
6? Dos torpederos aparecieron de 
pronto muy cerca de la escuadra, y es-
tos buques no podían ser rusos porque 
los torpederos rusos se encontraban ya 
navegando por el canal de la Mancha. 
La escuadra rusa no hizo fuego hasta 
que se presentaron los torpederos. 
E l hecho de que fueron siete lós tor-
pederos que acompañaban á la escua-
dra rusa, cuando salieron ocho de los 
puertos del Báltico, queda explicado 
por la circunstancia de haber uno de 
ellos sufrido averías, siendo remolca-
do hasta Liban por el rompe hielos 
Ermak. 
» » 
E l Nuevo Tiempo, de San Petersbur-
go, publica una carta que ha sido con-
siderada por el pueblo ruso como la 
versión exacta del incidente del Mar 
del Norte. Dice la carta que está pie 
ñámente demostrado que el incidente 
no obedeció al pánico ni á la mala in 
terpretación de señales; fué calculada 
con exaciitud y con gran sangre fría 
la llegada á la escuadra de los torpede-
ros, después de ser señalados por el 
Kamtchatka. 
Los artículos de la Convención están 
concebidos en los términos siguientes: 
19 La comisión se compondrá de 
cuatro miembros, que serán oficiales 
de Rusia, Inglaterra, Francia y los Es-
tados Unidos, los que á su vez elegirán 
un quinto de otra nación. 
Si sobre este punto no se ponen de 
acuerdo, se nombrará al soberano de 
un Estado, elegido por Inglaterra y 
Rusia, que decidirá. 
29 La comisión se informará de los 
pormenores del incidente y establecerá 
las responsabilidades. 
39 La comisión tratará por todos 
los medios posibles, de solucionar to-
das las cuestiones que se puedan pro-
ducir. 
49 Las naciones interc-adas facili-
tarán á la comisión todos los informes 
que pida, dándole facilidades para su 
más rápida conclusión. 
59 L a comisión se reunirá en París 
inmediatamente que se firme la Con-
vención. 
G9 E l informe de la comisión será 




En el Ministerio de Negocios Extran-
jeros de San Petersburgo se muestran 
satisfechos del acuerdo tomado y creen 
que el almirante americano será juez 
imparcial y justo en las cuestiones que 
se han de someter á la deliberación. 
* 
Circula an San Petersburgo una no-
ticia sensacional, que se atribuve á un 
alto funcionario. 
Dícesc que Rusia probará ante la co-
misión internacisnal, que el Ministro 
japonés en La Haya organizó nn ata-
que contra la escuadra rasa. 
Un mensaje del Ministro japonés, 
qne prueba evidentemente este hecho, 
será entregado á la comisión interna 
cional. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
La escuadra rusa qne salió de Tan 
ger el día 5, acompañada de diez trans-
portes carboneros y de un buque-hos-
pital, se dirigió hacia el Oeste-su 
doeste. 
L a dirección tomada parece indicar 
que lo mismo puede haeer ra mbo a 
eabo de Hornos que al de Buena Espe 
ranza, aunque es más brobable que se 
dirija al último. 
Telegrafían de Bizerta, con fecha 6 
de Noviembre, que los cazatorpederos 
rusos Bodriy Bezoupretchin y Bles-
tyaschtehi, pertenecientes á la escuadra 
del Báltico, han llegado á dicho puer-
to. 
Otro telegrama de Constantinopla 
dice que el día 6, el buque Yarotlow, 
de la escuadra voluntaria rusa, que sa-
lió de Odesa con provisiones de agua y 
carbón, pasó el Báltico. 
Dicho buque marcha á reunirse con 
la escuadra del Báltico. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L M I N I S T R O J A P O N E S 
En una entrevista que el ministro 
apones en la Haya, M. Noboukata-
Mitsonhasbi, tuvo con nn periodista, 
declaró que si Rusia presenta el doca-
mentó que tiene anunciado á la comi-
sión internacional, protesterá de dicho 
documento y lo declarará falso. 
DE LA GACETA 
L a Gaceta de ayer 10 publica, entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
Nombramiento, con carácter de inte-
rino, para el cargo de Oficial de Sala 
de la Audiencia de Matanzas á favor de 
D. Arturo Rabie Linares. 
—Los nombramientos de Jueces Mu-
nicipales de Guáimaro, Tacamara, San-
ta Cruz del Sur, Jibacoa, Calabazar, 
Campechuela, Sagua de Tánamo y Bal 
re hechos respectivamente á favor de 
los señores Ezequiel Avila, Salustiano 
Zaldivar, Rafael Aguilera, Tomás Día» 
Sierra, Pablo Castro Pérez, Segundo 
Iturriaga, Rafael Alfonso y Juan Ra-
mos. 
—Aprobando el nombramiento de 
Juez de 1* Instancia é Instrucción in-
terino de Cárdenas á favor de don Ra-
món Verdura, y nombrando también 
Jaez de Instrucción de Pinar del Río 
al señor Manuel Maresma y Gispert. 
— E l Decreto número 341 por el qne 
se introducen reformas en lo» artículo» 
del Reglamento de 11 de Septiembre de 
1903 dictado para la recaudación de lo» 
impuestos especiales del Empréstito, 
la» cuales ya hemos dado á conocer ín-
tegramente á nuestros lectores. 
— E l señor Juez de 1* Instancia del 
Norte de esta capital convoca por tér-
mino de seis meses á lo» que se crean 
con derecho á la capellanía laical de 
¡Quorum! 
Si en la política pasa 
que ya el quorum se logró, 
justo es que consigne yo 
el 'juorum que hay en mi casa. 
¿Cuál es ella? |Qué porflal 
¡Pues si eso es cosa corriente! 
¿Dónde ha de acudir la Rente? 
¿Dónde? A L a Wasofia. 
Y esa es mi casa: ninguno 
cual yo,'allí está en su elemento; 
el gran establecimiento 
de la calle de Neptuno. 
Y v»n todos noche y día 
sin temores ni cántela» 
& comprar las ricas telas 
que hay en L a FilosoUa. 
Lo prueban dos mil testigos, 
que son sacos de verdades, 
hay allí cien novedades, 
en sodas, lanas y abrigos. 
Los que en pos de la elegancia, 
van allí con alegría, 
dicen: L a Filosofía 
trajo lo mejor de Francia. 
Y á comprarlo van ligeros, 
como es justo y natural, 
y hacen quorum colosal 
dedamas y caballeros. 
0-11 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador de lotes de BRILLANTES, Joyas y Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES R E. ROSKOPF PATENTE. 
fabricarlos por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
MURALLA 27, ALTOS 
C—2046 26tOt27 
T E A T R O ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
j t * ti. m o 1 <í> "tocata-» l«t» aaooliofii 
H O Y A L A S O C H O ; ¡ D E S N U D E C E S ! 
A las nueve: ¡EN LAS YAGUAS! 
A las diez: E L D I N E R O Y E L A M O R 
341,rl 
Nv 9 
BUENO í s íi t n 
arca " L A BOMBA" 
Teléfono 
Ág «neta Eteam ra 
F R E N T E 
A L T E A T R O 
A L B I S Ü . 
V I E R N E S 11 DE NGY1EMBBE BE 1904, 
Debut de la célebre y genial artista 
Bella G I K A L D I N E . 
1*—El juguete cómico en uu acto 
Chateau Margaux. 
2'!—Presentación de OERALDINE en el actoj 
del TRAPECIO OSCILANTE. 
8?—La comedia en un acto SIN COMERLO 
NI DEBERLO. 
4í—OERA.LDINE en su aplaudida DANZA 
SERPENTINA con los bailes Celestial, La Ro-
sa, La Mariposa y Dame blanch. 
A LAS OCHO Y CUARTO. 
TEATRO DE ilIISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
X ^ u l x t c í ó x x c o r riela, 
LA BELLA GERALDINE 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos lí y B? piso sin entradas. f 8-00 
Orülés 1% 2! ó 3er piso sin entrada. | 64)0 
Lunetas conidem -f : " '- .• r-'''t 1-60 
Balacas con idem «• f 1-50 
Asientos de tertulia f 0 30 
Asientos de paraíso f 0-20 
Entrada general „. #0-93 
Entrada de tertulia y paraíso f M0 
« • -E! domingo, día 13 ia Noviembre, GRAN 
MATINES dedicado 4 los NINOd. 
C . R A M E N T O L 
ESI Tifio. 
32, O B I S P O N U M E R O 32 
TELEFONO 364 
feuscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
O 2124 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. G U A U N O V E D A D I ¡ M A G N I F I C O S E E G A L O S 
o r x " E S I T r l a x i ó r L " ) 
PLATA 
Bombines Lincoln Bennet - t 5-00 
Otros idem ingleses I 4-00 
Castores flojos ingleses | 5-00 
Otros flojos, alta novedad f 3-09 
Finísimos pajillas "Moda" f 2-53 
Legítimos jipijapas, de |2 á | 100-09 
G K A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
26-IN 
d o - ^ L r r o a a 
B o t ó n d e O r o 
do 
FERFÜKE EXQUISITO Y P E R M A N E N T E ) 
l)e venta en toda» las perfumerias, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina ú Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a uchepara los niños. 
fr" « 3 3 3 0 3 do so e l ¿ 4 y xia.AZXteoA.dLos. 
c2120 IN 
Manteca " L A VINA" 
D E L A E M P E L L A D E P U E R C O E X C L U S I V A M E N T E 
La única que se puede garantizar completamente pura. 
L a lata de 17 libras $ 3-00 plata 
L a »» „ O „ $ 1-60 plata 
Ua » „ 4 „ $ 0-75 plata 
y un completo surtido de articnlos de superior calidad, á precios de muelle. 
Pídase nuestra lista general de precios, , u c u i egaremos á toda persona 
que la solicite en 
R E I N A 21. I^A. 'VlttA. . TELEFONO 1300 
ó en sus Sucursales: 
AGOSTA IW A COMPOSTELA.—MONTE 394 ESQ? A SAN JOAQUIN 
T E L E F O N O 880 . T E L E F O N O 0000. 
0-2171 16t-10 
D I A R I O D E L A IMA-Edic ión de la tarde.-Noviembre 11 de 1904. 
cinco mil pesos tnandada fundar por 
por don José Fontache y qne se en-
cuentra vacante por fallecimiento del 
ciipoilán don José de Jesús Villar. 
— E l señor Juez de 1? Instancia de 
Guane anuncia la muerte sin testar de 
don Alejandro Azor, natural de Tur-
quía, vendedor ambulante y vecino que 
luó de las Martinas, y convoca á las 
personas que se crean con derecho á su 
herencia pura que comparezcan á recla-
marla en el término de 30 días. 
— L a Dlrecctión General de Comuni-
caciones convoca á los gremios de Lito-
grafía é Imprenta para la subasta de 
impresión por el sistema de fotograba-
do, de cien mil juegos de giros posta-
les, debiendo presentarse las proposi-
ciones hasta las tres de la tarde del día 
15 del actual. 
NO HAY EQUIVOCACION 
Hemos recibido una atenta carta p i -
diéndonos que rectifiquemos una noti-
cia que publicamos en la edición ves-
pertina del día 10 del corriente en la 
sección titulada "Correo de España:" 
Se trata del concurso de orfeones ce-
lebrado en Zaragoza el 19 de Octubre, 
con ocasión de las fiestas de la Virgen 
del Pilar. 
Dicen nuestros comunicantes, que 
los premios que según nosotros habían 
sido adjudicados en dicho concurso al 
Orfeón Pamplonés, se otorgaron al Or-
feón Burgalés; y para corroborar esa 
afirmación incluyen en la carta un nú-
mero de E l Papa-Moscas y dos del Dia-
rto de Burgos, ''en los cuales—aña-
den—aparece de una manera clara que 
los premios que el DIAKIO DE LA MA-
ÍIINA supone adjudicados al Orfeón 
Pamplonés, fueron otorgados al Orfeón 
Bu^galés.,, 
Los tres periódicos de la histórica y 
monumental ciudad castellana asegu-
ran, en efecto, que el Orfeón Burgalés 
ha sido premiado en el concurso de 
Zaragoza; mas en ellos no aparece de 
manera clara, ni obscura, que nosotros 
nos hayamos equivocado. L a noticia 
del DIAEIO que los autores de la carta 
suponen equivocada, hacía constar que 
el Orfeón Burgalés había sido premia-
do en el concurso de Zaragoza. 
Lo que ocurrió en dicho concurso 
fué lo siguiente: 
Primero: que aquel se dividió en dos 
grupos, íormaudo parte de uno los 
orfeones de Pamplona, Eeus, Santan-
der y San Sebastián, con el salmo Ju-
dica Domine, del maestro Mocoroa, co-
mo composición obligada, y pertene-
ciendo al otro grupo los orfeones de 
Burgos, con la composición, también 
obligada, M campatiario de una aldea, 
del maestro Berorra. 
Segundo: que entre los orfeones que 
figuraban en el primer grupo se debía 
repartir un premio consistente en meda-
lla de oro y ochocientos pesos, y otro 
consistente en una medalla de plata; y 
entre los orfeones del segundo grupo, 
un premio de trescientos pesos y un 
accésit de ciento. 
Tercero: qne comenzó el concurso 
por los orfeones del segundo grupo, de-
jándose para el final la prueba de más 
dificultad, reservada á los orfeones 
de mayores alientos y fama; y eu vir-
tud de haber estimado el Jurado que 
los orfeones de Barcelona y Burgos 
eran tan acreedores el uno como el otro 
al premio del segundo grupo, declaró 
desierto dicho premio, pero formó con 
él dos, entregando á cada orfeón ciento 
cincuenta pesos; el accésit lo recibió el 
Orfeón Católico, gijonés. 
Cuarto: que el primer premio del 
primer grupo lo obtuvo el Orfeón de 
Pamplona, llevándose, por consiguien-
te, la medalla de oro y los ochocientos 
pesos, y el segundo premio—medalla 
de plata—el Orfeón de San Sebastián; 
quedándose sin premio los orfeones de 
Eeus y Santander. 
De todo lo cual resulta, que el Or-
feón Burgalés fué premiado en el con-
curso de Zaragoza y que premiado fué 
asimismo, en el mismo concurso, el 
Orfeón Pamplonés; no existiendo, por 
tanto, equivocación ni confusión en la 
noticia publicada por el DIARIO DE LA 
MAKINA. L a confusión, por omisión, 
donde se advierte es en las noticias pu-
blicadas respecto á este asunto por JEl 
Papa-Moscas y el Diario d" Burgos. 
Estos colegas no han referido más 
triunfo que el del Orfeón Burgalés, y 
es posible, aunque no nos atrevemos á 
asegurarlo, que los periódicos navarros 
no hayan hablado más que del gran 
triunfo que obtuvo el Orfeón de Pam-
plona. 
E l ciego de Madrid refería las victo-
rias alcanzadas por los españoles en la 
guerra de la Independencia, y dejaba 
al ciego de París el cuidado de relatar 
las conseguidas por los franceses. 
Pero como el DIARIO DE LA MARINA 
no es el ciego de Pamplona ni el ciego 
(6 el Papamoscas) de Burgos, con 
igual gusto y con tanta imparcialidad 
relata los triunfos de los burgaleses que 
los de los navarros. 
Buum caique. 
NECROLOGIA. 
H a muerto, sumiendo en hondo des-
consuelo á una familia amantísima, el 
aprovechado é inteligente niño que en 
la tierra se llamó Mario Montero. 
A sus padres, así como á sus señores 
tíos, nuestros amigos don Manuel y don 
Alipio Portocarrero, damos con estas 
líneas la expresión de nuestro pésame. 
Pobre Mariol 
US RESÍflSJÜSREPflSLIfiS 
iSSTADO de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales durante 
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Total $ 1.8S8.01S-5S 
ZONAS FISCALES 
Habana 














EFECTOS DE V I A J E 
PARAGUAS 
B A S T O N E S . 
L A M A R I N A . 
111.169-00 
Total general $ 1.999.187-58 
Habana, 19 de Noviembre de 1904. 
E l Secretario de Hacienda, 
José M. García Montes. 
Los i H p s t f l s J e l M m M 
Estado de la recaudación obtenida ne 
las Cajas Nacionales durante el mes 










Bañes 290 00 
Baracoa 446-56 
Guantánamo .. 2.192-66 
S. de Cuba 2.544-28 
Manzanillo.... 6.146 40 
S. Cruz del Sur 198-04 








P. del Kio.. . . 3.458-27 
Matanzas 7.558-14 
Santa Clara... 5.343-59 
Camagüey 4.111-79 






Total general $295.822-27 
Habana, Noviembre 1? de 1904.—El 




Habana, Xoviembre 10 de 1904' 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAIWNA. 
Muy setior mió: 
Adjnnto le remito una copia de la 
protesta que con fecha de hoy le remi-
to al señor Gobernador Civil para que 
se le dé lectura en la primera sesión 
del Consejo Provincial. 
Snplicándole se sirva publicarla en 
el periódico de su digna dirección, le 
anticipa las gracias y queda de usted 
atentamente s. s. s. 
H . DE BLANCH. 
Señor Gobernador Civil de la provin-
cia de la Habana. 
Respetable señor: 
E l que suscribe, director del Conser-
torio Nacional de Música, á usted res-
petuosamente expone: 
Que protesta contra la resolución 
adoptada por el Consejo Provincial en 
la elección de la persona que habrá de 
ir á Europa á recibir una educación 
musical, costeada por el tesoro cubano. 
A usted suplico que tome en consi-
deración las razones eu que funda esta 
protesta. 
Primero.—El Consejo Provincial no 
ha tenido en cuenta el exámen prácti-
cado por distinguidos profesores de es-
ta ciudad-
Segundo. —Que los conoeimientos mu-
sicales que posee la niña la Torre, son 
insuficientes para merecer una sub-
vención, toda vez que en esta Isla y 
sin necesidad de apelar al extranjero, 
hay en la actualidad muchos profeso-
res, aptos para darle clase de teoría, 
harmonía y violín. 
Tercero.—Que si el Consejo ha que-
rido decididamente subvencionar y pro-
teger, saltando por encima de todas 
las leyes de justicia á la niña la Torre, 
¿para que se constituyó un tribunal 
de exámenes qne falló en justicial 
Cuarto y flnalmenie.—Que de efec-
tuarse la resolución del Consejo, el he-
cho podría hasta dar lugar á la censu-
ra y la crítica del profesorado europeo 
en deafavor de los profesores cubanos. 
Por lo tanto á usted con el debido 
respeto digo: que en uso de mi perfec-
to derecho protesto del referido nom-
bramiento, pidiendo que se anule el 
mismo y que si el Consejo desea prote-
jer á alumnas pobres que no se encuen-
tren en condiciones (musicalmente con-
siderada) de recibir una subvención 
para ir á estudiar á Europa, se le sub-
vencione para que estudien en cual-
quiera de las instituciones musicales 
que existen en la isla de Cuba, las cua-
les tienen derecho á que se las proteja-
De usted respetuosamente, 
H . DE BLANCH. 
Habaaa Noviembre 10 de 1904. 
is m i tai 
Relación de los Cheeks expedidos el 
dia 9 de Noviembre por los Pagado-


















160 Checks $ 75,435-26 
E l Tesorero General, 
CARLOS ErOLOFF. 
Habana, 9 de Noviembre de 1904. 
(1) No se ha recibido todavía tele-
grama. 
BB L á SUAEDÍA R U R A L 
KOÜO DE UN CABALLO 
E l comandante Valle comunica desde 
Cienfuegos, que en la finca "Vista Ale-
gre", término de Palmira, ha sido de-
tenido Justo Pastor Zulueta, ocupándo-
le un caballo que había robado. 
HURTO 
E l mismo comandante da cuenta de 
haber sido detenidos Antonio Reino y 
Ramón Ferrán, por hurto de 16 luises 
y ocho centenes al Sr. D. Diego Valei-
ro, vecino del central Caracas, término 
de Cruces. 
MUERTE DE UN PROFUGO 
E l capitán Caballero comunica desde 
Guáimaro, que á las siete a. m. del dia 
de ayer, se le ha presentado Francisco 
Calvo, manifestándole, que su hijo po-
lítico Teófilo Esquivel, encontrándose 
monteando en la tarde del 10, se en-
contró con el prófugo Azarías Varona, 
el cual trató de agredirle, logrando Es-
quivel con una carabina que portaba, 
dar muerte á Varona. 
IDENTIFICADO 
E l teniente coronel Martínez comuni-
ca desde Guanabacoa, que el individuo 
detenido en Taco Taco, por suponerse 
fuera José de la Noval A costa, ha sido 
identificado como el mismo que se en-
cuentra reclamado con ese nombre, eu 
la causa seguida por secuestro del niño 
Castro, en la finca "Sacramento". 
ntiis m í o s . 
E L EMPRÉSTITO 
Begúu comunica el Sr. Despaigne á 
la Secretaría do Haoieuda, ayer embar-
có en Nueva York otros dos millones 
de pesos de fondos del Empréstito. 
LOS PAGADORES 
Ha salido para Jiguaní el Pagador 
del 2? Cuerpo del ejército libertador. 
E l Pagador del tercer Cuerpo ha 
abierto los pagos en Morón. 
TOMA DE fOSESIÓN 
E n atento B. L . M. nos participa el 
Dr. D. Santiago García Cañizares que 
con fiecha 9 del actual tomó posesióu 
del cargo do Presidente de la Cámara 
de Representantes, para el cual fué 
elegido en la sesión del mismo dia. 
Agradecemos la atención y le desea-
mos el mayor acierto en el desempeño 
de dicho cargo. 
E E GENERAL MONTALYO 
E l Jefe del Presidio, general Mon-
talvo, visitó hoy al Sr. Presidente de 
la República y al Secretario de Gober-
nación, para darles cuenta de haber 
quedado instalado definitivamente cu 
el Castillo del Príncipe el Presidio de 
la Isla, traslación que se ha hecho en 
cuatro días, sin que haya ocurrido no-
vedad. 
Por nuestra parte felicitamos al se-
ñor Moutalvo por el buen resultado ob-
tenido eu el traslado de que damos 
cuenta. 
E L PUENTE "MABOA" 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por el ingeniero jefe de la ciudad, 
de obras de reconstrucción en el table-
ro del puente sobre el río "Maboa," eu 
Jesús del Monte, empleándose vigas de 
acero y hormigón y metal desplegado. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se ha adjudicado á los señores Suá-
rez and Triest C9, la subasta de cons-
trucción de 1.420 metros lineales de la 
carretera entre el Embarcadero de Río 
Blanco y Consolación del Norte. 
AGRADECIMIENTO 
Muévenme la justicia y el agradeci-
miento á hacer esta declaración públi-
ca, ya que los que vivimos de nuestro 
trabajo sujetes á las apreturas de un 
jornal no tenemos medios más positivos 
de manifestarnos gratos que los que la 
prensa desinteresadamente nos presta. 
Los doctores Marill, Gómez Rosas y 
Anglade, han llevado á un hogar, com-
batido por el infortunio, la paz y el 
contento, por que todos suspiramos. 
Padecía mi esposa de terribles cólicos, 
consecuentes de embarazo, y que en 
más de una triste ocaaión pusieron en 
peligro su vida, cuando acertó á con-
sultar con aquellos hombres de ciencia, 
quienes consideraudo el caso irremisi-
blemente perdido, convinieron en ope-
rarla. 
Con el temor natural accedimos á la 
operación, temiéndolo todo do un mal 
ya muy largo y esperándolo todo de la 
pericia de los doctores Anglade, Gómez 
Rosas y Marill. No salieron fallidas 
nuestras esperanzas, pues dichos doc-
tores, con la cieucia, qne parece depo-
sitada eu ellos, como está depositado 
el desinterés, realizaron la operación 
con éxito tan lisonjero que quedó mi 
esposa, inmediatamente de operada, 
fnera de peligro, y á los pocos días sin 
siquiera calenturas, lo cual hizo que 
en mi hogar reviviera la dicha. 
Al dar las gracias á los doctores An-
glade, Gómez Rosas y Marill, cúmple-
me también hacer pública estimación 
de la sociedad L a Cubana, á la que 
pertenezco, pues tan pronto tuvo su 
Presidente noticia de mi apurado tran-
ce se presentó en mi casa y proveyó á 
todo, ordenando que nada faltara en 
ella. 
Mil gracias á todos: 
Abelardo González. 
UN CAMINO 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
informado á la de Hacienda, qne pré-
vio reconocimiento practicado por el 
Ingeniero Jefe del Distrito de Santia-
go de Cuba, se ha comprobado la exis-
tencia de un camino recientemente 
construido entre Boquerón y-la Esta-
ción Naval de Guantánamo, con obje-
to de ver si resulta incompatible su 
existencia con el Tratado vigente sobre 
las EsUicioues Navales. 
PEOEEOGA 
Se ha concedido al señor Carlos Ar-
noldson, contratista de las obras de 
las obras de construcción del primer 
tramo de la carretera de Bejucal á Qui-
vicán, una prórroga de 18 días para ter-
minar las obras. 
ENTE EGA DE UN CAMINO 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas la entrega al 
Ayuntamiento de Vueltas, del tramo 
construido de la carretera entre dicha 
población y Vegas de Palma, por tra-
tarse de camino de carácter municipal, 
aislado de los de propiedad del. Es-
tado. 
COMISIÓN E E P E E S E N T A T I V A 
Resultado de la votación llevada á 
cabo el día 9 de Noviembre por los 
alumnos de la Escuela de Ingeniería, 
para nombrar la comisión que les ha de 
representar en las ceremonias del día 
27 de este mes, con motivo del aniver-
sario del fusilamiento de los estudian-
tes. 
Presidente: J . Larrieux. 
Vicepresidente: J . M. Lezama. 
Secretario: J . Dudefaix. 
Tesorero: S. Ra velo. 
Vocales:—Sres. Garganta, Guerra, 
Arellauo, Centurión, Yafiez, Ducassi, 
Cabarrocas, Alvarez Flores, y Romau. 
NO HAY ESCARLATINA 
E l Alcaide Municipal de Batabanó 
ha comunicado al Gobernador de esta 
Provincia que anteayer se constituyó 
en Santiago de las Vegas el Jefe de Sa-
nidad de aquel término comprobando 
que no existe la epidemia de escarlati-
na denunciada por el Agente Especial 
del Gobierno en dicha localidad, sien-
do lo cierto que hace como quince días 
se presentó un caso de difteria y otro 
de sarampión, en los cuales la autori-
dad sanitaria tomó las medidas conve-
nientes para evitar el contagio. 
NOMBRAMIENTOS DE SARGENTOS 
E l Jefe de Policía de esta ciudad en 
vista de lo resuelto por la Secretaría 
de Gobernación, ha ascendido á sar-
gentos á los vigilantes de primera don 
Eduardo Coloma, que prestará sus ser-
vicios eu la octava estación; y don Joa-
quín Pardo, qne lo hará en la tercera. 
CENTRO G E N E R A L D E VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
PARTIDO MODERADO 
Comisión organizadora del barrio de 
Puentes Grandes. 
Habiéndose acordado por esta Comi-
sión la constitución del Comité Mode-
rado de este barrio, la noche del do-
mingo 13 del corriente á las siete y 
media de la noche, en la calzada Real 
número 6G, (domicilio del señor don 
Benigno Pérez) se cita á todos los afi-
liados de orden del Presidente señor 
Octavio Aguiar, para que concurran á 
dicho acto con la puntualidad nece-
saria. 
Puentes Grandes, Noviembre 10 de 
1904.—El Secretario, Vicente Pardo 
Suárez. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité de Santa Teresa 
E n Junta General celebrada en la 
noche del 7 de Noviembre, se acordó 
aceptar las renuncias presentadas por 
el Presidente Dr. J . L . Castellanos y 
por el ler. vocal Ldo. Adolfo Cabello, 
y dirigirles una atenta comunicación 
haciendo constar el sentimiento del 
Comité por la voluntaria separación del 
mismo de tan queridos correligiona-
rios, renuncias aceptadas solamente 
por los múltiples cargos que en el Par-
tido y en las Cámaras desempeñan en 
beneficio de la agrupación política que 
los eligiera. Una Comisión de cinco 
miembros de la Directiva del Comité 
será porUdora de dicho acuerdo, visi-
tando á tan distinguidos correligiona-
rios. 
E n la misma Junta fueron proclama-
dos: Presidente, el Tesorero que era 
del mismo Comité, Sr. Josó de Zayas 
Bazán; Tesorero, el Vi ce-contador Sr. 
Isidro Sicre; y Vice-coutador el vocal 
Sr. Rodulfo Agüero. 
También se acordó hacer un nuevo 
Censo de afiliados y señalar una cuota 
trimestral para la Directiva y Dele-
gados. 
Lo que de acuerdo del Comité se ha-
ce público para general conocimiento. 
Habana, Noviembre 9 de 1904. 
E l Secretario, 
Julio Martin Lamy. 
OA.8AJ8 D E C A - M B I O 
Platae8!>aQ3!a.... de 77% ú 78 V . 
Oaideraía,, de 84 á 85 V. 
Bilutes B. Espa-
ñol de óX 4 6^ V. 
Oro amerioano ) d lQsy ¿ 109 p 
contra espafieu J /* 
Oro ame-r. contra ) x OQ p 
plata eepaajla. j a ^ Ir-
Centeaoa A 6,75 plaf*. 
E n cuatidadea.. á 6.7G plata. 
Luises M á 5.40 plata. 
E n cantidades.. & 5.41 plata. 
E l peso ameríca- 1 
no en plata «e- l& 1-39 V. 
pafiola 1 
Habana, Noviembre 11 de 1904. 
ESTADOS^ O I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
d e I í o y 
V O T A C I O N B A L A N C E A D A 
Nueva Tork, Xoviejnbve 11.—Está 
la votación balanceada do tal mane-
ra en Marilandia, que habrá proba-
blemente que proceder á un coatco 
olicial para averiguar con exactitud 
el resultado de la misma; las sumas 
sacadas basta el presente parecen 
indicar que los republicanos ban te-
nido una pequeña mayoría que exce-
de algo de 100 votos. 
M A Y Ü E I A R E P U B L I C A N A 
A medida que lleg i n las noticias re-
lativas á los escrutinios cu los diver-
sos Estado.% aumenta la mayoría de 
los republicanos y parece casi se-
guro que la del voto popular á fa-
vor de Mr. Roosevelt alcanzará á dos 
millones. 
CONDICIÓN D E P A Z 
Londres, Noviembre 11.—-El Emba-
jador del Japón en esta ba declarado 
que la calda de Puerto Arturo debe-
rá preceder á la paz. 
L A SITUACIÓN 
E N P U E R T O A E T U E O 
E n telegramas particulares de Che-
Foo, se dan detalles acerca de la ho-
rrible situación de los habitantes y 
guarnición de Puerto Arturo. 
Un despacho de la plaza sitiada al 
Dai ly Mail, dice que á consecuencia 
de los muertos y prisioneros, ha mer-
mado considerablemente la gunrni-
ción y los soldados reciben por toda 
ración, menos de do» libras diarias de 
pan negro. 
C A D Á V E R E S A L A G U A 
E n despacho al Telegraph, se ase-
gura que siendo imposible enterrar 
los muertos, los cadáveres se arrojan 
á las escavaciones de los diques, en 
donde el agua tiene solamente algu-
nos piés de profundidad. 
M U J E R E S D E S T R O Z A D A S 
L a situación de las mujeres es es-
pantosa y parte el corazón; muchas 
que se dirigían en grupos al mercado, 
fueron destrozadas por la explosión 
de minas. 
L O S H E R I D O S D E S A T E N D I D O S 
También son dignos de la mayor 
lást ima los heridos, muchos de los 
cuales carecen de toda ciase de asis-
tencia. 
V O L A D U R A D E MINAS 
E n un tercer despacho de Che-Foo, 
se dice que en el asalto que los japo-
neses dieron á Puerto Arturo el día 7, 
fueron muertos y heridos de 600 á 
TOO rusos por unas minas que vola-
ron aquellos y las bombas de mano 
que arrojaron dentro de las trinche-
rasa saltadas. 
P E T I C I O N D E A R M I S T I C I O 
Tokio, Noviembre 11.—Dícese que 
el general Stocssel ha pedido un armis 
tifio, pero no se hace constar con 
que objeto. 
T E M O R A U N A M A T A N Z A 
Con motivo de estar los soldados 
japoneses enfurecidos á consecuen-
cia de los pretendidos tormentos, á 
que los rusos han sometido á sus com-
pañeros heridos y prisioneros, se te-
me que el asalto final culmine en 
una matanza general de rusos. 
R E G R E S O D E A L E X I E F F 
San Petersbnrgo, Noviembre 11.— 
H a llegado á esta, de regreso de la 
Mancburia, el almirante AJcxieff. 
R E S E R V A D E L G O B I E R N O 
Washington, Octubre 11.—No hay 
indicio oficial alguno en los centros 
gubernativos de que los Estados Uni-
dos proyectan intervenir en la guerra 
de Extremo Oriente. 
D E C L A R A C I O N D E L 
E M B A J A D O R RUSO 
E l Embajador de Rusia ha declara-
do que hay buenas razones para creer 
que la oposición enérgica de su go-
bierno á cualquier tentativa de me-
diación que se hiciera de momento, 
será respetada y acatada por todos las 
potencias neutrales. 
N U E V O A C O R A Z A D O 
A M E R I C A N O 
Se ha botado al agua esta mañana 
con toda felicidad, ea Quincey, Más-
sacbuBsctts, el nuevo acorazado Netv 
Jersey, que se está construyendo por 
cuenta del gobierno de los Estados 
Unidos. 
T E R R E M O T O 
falparaieo, Noviembre 11.—Ha ha-
bido en la parte Norte del Perú , un 
fuerte terremoto q u e ha causado 
grandes dafios, particularmente en 
Tacuia y Arica. 
E L « T H Ü R L A N D C A S T L E " 
iMndres, Noviembre 11.—El vapor 
Thurland Casíle, cuya arribada for-
zosa á, Ainbcrcs so anunció anoehe, 
habla sido despachado para la Ha 
baño. 
V I A J E P R E S I D E N C I A L 
Washington, Noviembre 11.—El 2G 
del actual saldrá para San Luis, el 
Presidente Roosevelt, quien se propo-
ne visitarla Exposición. 
C R U C E R O E N C A L L A D O 
I*anzacoUir Noviembre 11. — Ha en-
callado á la entrada de este puerto el 
crucero de los Estados Unidos, Co 
lombia. 
A I f o x x i ' t o r ats . 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J - BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
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F E L I C I T A C I O N 
D E F R A N C I S C O JOSE 
Viena, Noviembre 11.—El Empera-
dor de Austria ha enviado á Mr. Roo-
sevelt, un telegrama de felicitación. 
S E P A R A C I O N D E L A I G L E S I A 
Y D E L E S T A D O 
P a r í s , Noviembre 11.— Anoche 
pocos momentoc antes de levantarse 
la sesión de la Cámara de Diputados, 
anunció Mr. Combes que traía, en 
nombre del Presidente de la R e p ü , 
blica, un proyecto de ley para la se-
paración de la Iglesia y del Estado. 
L A E S C U A D R A R U S A 
Canea, (Islu de Creta), Noviembre 
11.—Dos acorazados, dos cruceros y 
varios torpederos y transportes de la 
escuadra rusa del Bál t ico , han llega-
do á Sudabay^ en camino para Extre* 
mo Oriente. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.644,600 
bonos y accioneá de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
m m m ! E M P R E S A S 
E l sefior don Luis Bacnliado nos parti-
cipa que se ha establecido con fecha 1? 
del actual en esta plaza, para dedi ar a 
bajo su solo nombro á negocios de maqui-
naria, de acuerdo con los fabricantes se-
ñores A. y D. Smith y C? Lmcl. de Glas-
gow, que le han otorgado su única y ex-
clusiva representación para la isla de 
Cuba. 
E L M A R T I N I Q U E 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Miami y Cayo Hueso el 
vapor americano Maríinique con carga y 
9 pasajeros. 
E L TAORMINA 
Este vapor noruego saldrá hoy para 
Galveatón ea lastre. 
GANADO 
E l vapor noruego Taormina, trajo de 
Trujiilo ayer para los sefioros Betancourt 
y Negra 354 toros y 696 novillos. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
L o B j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
24 p. vino Torrogosa f66 una. 
82 c. Adroit Imbert $11 c. 
28 c. vino Rioja Terregosa $4.50 c. 
80 c. chocolate Matías López |30 q. 
100 galns. vino Garnacha superior fl.50 ano, 
25 barrils. rioja lioig fl7.80 uno, 
16 c. rom Jamaica Field & Son $12.50. 
15 c. Blackberrybrandy Í17.t0 una. 
PUERTO DE L k HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 11: 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horag vp. ame-
ricano &I¿rtiniqiie cap. Dilion, tu-. 938 coa 
carga y pasajeros á Q. Lawton, C. y Cp. 
SALIDOS 
Dia 11: 
Galveston, vp. nsjo. Taorrniua. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. 
Jacluonviilc, gol. ing. Zeta.. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Martinique; 
gres, w gp QO^er—J. L . Edwarda—J. Petof 
seño1"1 y ¿de' fam'—S™-- O. H- üirkuer—Myr» 
BeriU. 
Bucmes de_ cabotaje. 
ÉNTRADOS 
De Matanzas gta. Amalia, pat. Cayuso, con 
aguardiente. 
De Canasí g. Sabás, p. Simó, con efectos. 
Del Ma.-iel g. Altagracia, p. Navarro, coa 
De Cabanas g. Caballo Marino, p. Inclán, 72 
sacos azúcar y 1C00 estacas cerca. 
De Bañes g. Josefa, p. Gil, en lastr». 
DESPACHADOS. 
ParaS. Morena g. t! de Chavsrz, p. Ser ra. 
De Cárdenas gol. Julia, p. Alemany. 
De id. g. Rosita, p. Alemafiy. 
Buques con registro abierto 
Mobilarvap. cubano Mobila, por L. V. Placé 
N. Kork vap. am. Mf xico, por Zaldo y cp. 
Buaues desnacbados 
Jacksemible, gU. Ing. Zeta por S. Prats. r 
Lastre. _ ^ . 
Pascagoula, gta. amer. Dona por B. 1 rats. 
Lastro. . D1 
Galveston, vap. ngo. Taermina por L. V. i'X» 
cé. Lastre. 
Habana 10 de Noviembre 1904. 
Sr. Bambach, Capitán del vapor Saint 
Jan. 
Presente. 
Los pasageros de tercera que suscri* 
ben, procedentes de España en el vapof 
correo dinamarqués Saint Jan, hacen 
presente por medio de esta carra su 
agradecimiento al capitán y oficiales 
por el buen trato recibido durante la 
travesía haciéndolo extensivog^ma-
vordomo por la buena alimentliTTÓn y 
aseo. Celebramos también la Empieza 
del buque así como sos condiciones ma-
rineras. 
Como testimonio de ello entregamos 
la presente carta al Capitán para que 
de olla haga uso en la forma que crea 
más conveniente. 
Puerto de la Habana Noviembre 2 
de 1904.—José Saina, Armando Garda, 
Pablo Rita*, Francisco Sánchez, Sigaett 
las firmas, c 2i7tí P a l - l l 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cnatro meses ee paeden adquirir en eata Academia, los coaooimitatos de la Axíb' 
znáUca Mercantil y Teneduría de deLi broa. 
Clases de b déla mañana á 8>¿ la noo h*. 14032 26t- 7 N 
WM 
D I A R I O D B L A H A R I N A - Edición de la tsrde.—Noviembre 1 t de t 9 0 4 . 
tas i mmim 
IT? 25.—Don Eduardo Benot jcaaca-
áómico de número de la Academia de 
la Lengua Española! 
Ecspeusta.—Sí. 
ls9 26.—¡Qué lugar ocupa Asturias 
en España como región industrian 
.B.—Las tres regiones de mayor fo-
mento industrial eu España son: Cata-
luña, Vizcaya y Asturias. 
Je? 27.—¿Cuál era el verdadero pro-
pósito de Cristóbal Colón: el de encon-
trar un camino más coito para llegar 
á las Indias, ó el de descubrir tierras 
desconocidas? 
Angel M. Bosch. 
J?.—Probahlcmente las dos, y acaso 
alarán otro como el de llevar la hit del 
Evaugelio á las tierras por descabiir. 
Belén, retratos de los 
y de loa alumnos no-





^ 23.—¿Puede hacer el favor de 
decirme qué número saldrá con el pre-
mio gordo de Madrid de la Ka^idad 
próxima? 
Mire á ver cómo contesta para que 
no se entere el público. 
Eduardo Bescansa. 
R . — E l número que salga inmediata-
mente antes dW premio de los 5 millo-
nes de pesetas. 
Cómprelo ein que se entere el Juez 
Correccional. 
!N? 29,—La escuadra rusa del Bálti-
co en camino para Oriente, iba pasado 
por el estrecho de Gibraltar toda ó par-
te de elia? 
i?.—Porte de ella. 
K? 30.—¡Puede nsted decirme si las 
palabras táctica y estrategia son sinóni-
mas, é en qué se dileroncian? 
M.—Estrategia, pegún el Diccionario 
oficial, es el "arte de dirigir las opera-
clones militares para conseguir la vic-
toria." 
Táctica, es "el conjunto de reglas ú 
que se ajustan en su ejecución las ope-
raciones militares." 
A nuestro juicio, estrategia debe ser 
el modo do combinar planea de eampa-
fia ó de combate, y táctica el de resol-
ver uu caso particular de la gnern. 
31.—¿Qnó significa el término 
Pan-Americano? 
R . — Y a lo dijimos al contestar la 
preguiita n'.' 22, el 8 del actual. 
padres Je 
tables del 
ser hombres ilustres en Cuba y fuera 
de la Isla; lo que constituye una alta 
gloria del Colegio de los Jesuitaa de 
la Habana. 
libro con un taren pr6-
3o los motivos de tan 
"ación: dejar impreso un 
to que consigne en lo fu-
turo el recuerdo solemne de las bodas 
de oro del gran Instituto religioso edu-
cador, fundado por los padres Jesuítas 
y prestar un noble servicio á Cuba con 
los magníficos datos que en el libro se 
ponen al alcance de las personas 
ilnstradas y amantes de libros en geno-
ral. 
Sigue el primer capítulo 'Xos Jesuí-
tas en la Habana", en el que se hace 
la historia do las misiones de la Orden 
desde el siglo X V I hasta el presente 
eu que los hijos de San Ignacio han es-
tablecido en la Habana y otras pobla-
ciones de la Lsia sus colegios modelos á 
la altara de los adelantos científicos. 
Después do otro artículo valiosísimo 
sobre el Observatorio del Colegio de 
Belén desciibiendo su instalación y 
aparatos y haciendo la historia de los 
servicios que ha prestado, sobre todo 
desde que lo dirigieron el inolvidable 
padre Benito Viñes y su digno sucesor 
el reverendo padre L . Gangoiti. Ee al-
tamente instructiva la relación que se 
hace do las épocas eu quo azotaron la 
Isla fuertes ciclones y el estudio qne de 
ellos se hizo en el Observatorio de 
Belén. 
Hay otro artículo consagrado á la 
memoria de los padres jesuítas que han 
muerto ejerciendo el santo sacerdocio 
del profesorado en el Colegio de Bf-lén; 
y termina el libro con la documenta-
ción escolar con ¡a lista de sus numero-
sos alumnós y descripción de la gran 
fiesta del Cincuentenario celebrado el 
17 de Abril dol corriente año, con pro 
fusión de datos y gran lujo artístico de 
grabados. 
Terminaremos estas liueas dando gra 
cías al reverendo padre Rector del Co 
legio de Belén por el obsequio que nos 
hace de tan valioso libro, y felicitando 
á los dueños áe\ Avisador Comercial, es-
pecialmente á los señores Pulido M i -
randa, por la maravilla tipográfica qne 
han hecho al presentar un libro, que no 
lo mejoran las más acreditadas impren-
tas del mundo. 
K? 32.—Los soldados españoles que 
ee quedaron en Cuba á la terminación 
de la guerra, ¿tienen derecho á la licen-
cia, así como á la liquidación? ¿Hay 
alguna orden por la qne hayan sido 
indultados? 
Francisco Pérez. 
jR.—Tienen derecho á licencia abso-
luta ó ilimitada los individuos perte-
necientes al ejército que quedaren aquí 
con autorización de sus jefes. 
Además, pueden reclamar sug ajus-
tes y alcances, por medio de una ins-
tancia al Ministro de la Guerra, por 
conducto del Cónsul de España. 
Los que quedaron aquí sin licencia, 
fueron declarados desertores. Tienen 
que solicitar el indulto á S. M. el Ittf) 
con motivo de su mayoría de edad, y 
pedir la documentación y los alcances. 
E L C O L M O DE BELEN 
Acaba de publicarse en forma de un 
libro monumental y artísticamente im-
preso, el 4'Album conmemorativo del 
quincuagésimo aniversario de la fun-
dación en la Habana del Colegio de 
la Compañía de Jesús''. 
Constituye un tomo de 435 páginas 
en cuarto que hace honor á las prensas 
del Avisador Comercial por lo exquisi-
to y correctísimo del trabajo, impreso 
á la moderna con lujo artístico, papel 
superior y multitud de grabados repre-
sentando vistas del Colegio, Iglesia, 
gire con ellos conduciéndolos por un 
momento bajo la superficie del mar, 
* i esperando teugao confianza en éste sa 
cicerón* qne desSe luego responde de 
que nada malo les ha de suceder. 
Supongo no se asustarán, y menos 
aún cuando sepan que allá por el año 
332, anUa de nuestra era, se utilizaron 
en el sitio de Tiro, apareciendo en to-
das las campañas marítimas de Alejan-
dro de Macedouia. 
Deben saber también para su segu-
ridad, que Bacon en tiempos de Carlos 
V, hacia el año 153S, conoció ya má-
quinas en forma de pequeños buques, 
con las cuales los hombres podían re-
correr bastante distancia navegando 
bajo el agua. 
Para estimularlos con el ejemplo, les 
diré que el año 1620, todo un rey de 
Inglaterra, Jaime I , navegó por el Tá-
mesis en uno de los submarinos cons-
truidos por su amigo médico holandés 
llamado Van Drebbel, y que no le 
ocurrió percance alguno... si las cróni-
cas no mienten. 
Habrán oído hablar además del cé-
lebre "Xautilus", del no menos célebre 
Fulton de la época de Bonaparto, y 
conocerán seguramente las experien-
cias del ''Ictíneo", de Narciso Montu-
riol, en Barcelona el año 1862, buqne-
pescado, con el que el intrépido in-
ventor navegó perfectamente bajo la 
snperficie del mar por espacio de cin-
co horas, sin comunicación alguna con 
el aire exterior. 
Tendrán, por último, al dedillo, re 
cordando lo escrito por el ilustre don 
"el peso de B.n cuerpo flotante cual-
quiera es igual al del líquido qne desa-
loja su parte sumergida." Todo, pues, 
será cuestión de aumentar el peso del 
buque introduciendo la suficiente can-
tidad de agua de mar... 6 de rio, de tal 
manera, que su peso sea igual al del 
agua que todo el buque desaloja. De 
ese modo estaremos entre-apuas como 
vulgarmente se dice. Si queremos ba-
jar más, como el peso del agua va en 
aumento—muy poca cosa—á medida 
que se desciende, por agregarse á su 
propio peso el de las capas de agua 
qne por arriba se encuentran, introdu-
ciremos un nuevo cargamento acuátiro, 
y bajaremos así hasta la profundidad 
que á ustedes les plazca. 
Para subir á la superficie, no tendre-
mos más qne expulsar el agua intro-
ducida, y nos encontraremos en ella 
apenas lo queramos. 
Si nuestro submarino fuera como sus 
homólogos de otros tiempos, la faena 
sería sencillísima. Con unos pellejos 6 
sacos de cuero en comunicación con el 
agua que lo rodeara, bajaríamos y su-
biríamos tan ricamente. Comprimien-
do los pellejos, expulsaríamos el agua 
que en ellos se encontrase, y alijerado 
el buque de su peso, ascendería á la 
superficie. Cesando la compresión, el 
agua se introduciría de nuevo en los 
mismos y el buque bajaría. ¿Cabe cosa 
más sencilla? 
Para movernos en cualquier direc-
ción, nos valdríamos de los modestos 
remos que habrían de empuñar robus-
I tos tripulanies y coyas chaiuaceras ha 
nueva excursión para otro día, siempre 
que esta, apesar de sus molestias, la 
hayan encontrado interesante. 
Así, pues, Good hye. 
CLAUDIO ALDESEGCÍA. 
José, las pruebas hechas por el insigne riamos estancas, y aunque á paso da 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos d i reclame nto, de forma plana, 
grabados, guib osé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios dosde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para sala-, 
salones y oficinas. Surtido esplendido. 
Una v i s i t a A esta casa y se con ven cari n 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
Coinosteia 52 al 58. 
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Hace muy pocos días tuve el gnsto 
de leer el admirable artículo del insig-
ne Echegaray, referente á un nuevo 
submarino explorador, y aunque por BUS 
bien escritas "Crónicas científicas", 
tienen ya los lectores del DIIKIO algún 
conocimiento de lo qne los buqnes sub-
marinos son y significan, la historia de 
éstos es poco conocida por 1» generali-
dad, y voy á tratar de ampliar aquél, 
escribiendo sobre tan curioso tema que 
no deja de ser de actualidad á causa de 
la guerra en Extremo Oriente. 
Haremos con ese objeto algunas ex-
cursiones submarinas, si mis amables 
lectores lo tienen á bien, y me sumer-
Peral en la bahía de Cádiz, y no de* 
conocerán sin duda los nombres de 
Goubot, Xcrdenfelt, Gustavo Zedé, 
Hollaud y tantos otros quo en estos 
últimos años han construido y siguen 
construyendo buques de esa especie, 
navegando con ellos en inmersión, lo 
mismo ó poco menos que si navegaran 
por la superficie. 
Dicho esto para inspirar confianza á 
los medrosos quo pudiera haber, se la 
inspiraré también á los que se mareen, 
diciéndoles que el buque sumergido á 
no mucha profundidad. eMá libre de 
balances. Esas enormes olas que pro-
duce el viento en la superficie del mar 
y que mueven como si fuera una pluma 
al mayor buque conocido, no llegan á 
grao profundidad, y según sea su altu-
ra nos sumergiremos más ó menos de 
modo quo la navegación se haga siem-
pre como si el mar estuviera hecho una 
balsa de aceite, 
Claro es que para sumergir el bu-
que, lo primero que necesitaremos es 
que sea perfectamente estanco; es decir, 
qne no haya rendijas por las que el 
agua pueda penetrar, bañándonos sin 
necesidad, y dándonos unquehacei que 
podemos suprimir. 
Menester será también qne su cons-
trucción sea sólida, de modo qne por 
mucho que bajemos, la presión del agua 
que aumenta con el descenso, no vaya 
á hacer una de las suyas, evitándonos 
así un nnevo cuidado más. 
Nuestro submarino está probado ya 
en tales sentidos y nada hay que temer 
por lo tauto. Metámonos, pues, eu él. 
cerremos la escotilla y... já qué pro-
fundidad» 
Según el principio de Arquímodes, 
tortuga no cabe duda que navegaría-
mos. 
L a respiración, quizá se nos hiciera 
fatigosa al poco tiempo, pero entonces 
ascenderíamos á la superficie, renova-
ríamos el aire, y nos zambulliríamos de 
nuevo. 
L a estabilidad, se conseguiría ha-
ciendo que el peso del buque fuera mu-
cho mayor en su parte baja. 
L a dirección sería regnlarcilla sir-
viéndonos de las apariciones en la su-
perficie para la renovación del aire, y 
cU'íicieutcs indicaciones del imán. 
Y ¿para qué quieren ustedes 
másl ¿No les parece el submarino, un 
submarino completo para las tiempos 
de Mari Castaña? 
No vayan ustedes á creer que esas 
máquina!'! sumergibles eran las de Ale-
jandro. Este sólo conoció una especie 
de campana dentro do la cual se metía 
un individuo que tenía buen cuidado 
de que se invirtiera, de modo quo gra-
cias al aire comprimido en ella, podía 
bucear un tiempo mucho mayor, lle-
gando al costado de los buques enemi-
gos que debía asaltar, sin ser visto por 
ellos Fré la primitiva eampana de bu-
zo de que habla el citado Echegaray 
en su menciodo artículo. 
Ese buceo no creo que les sea muy 
grato á loa que me acompañan, y me-
nos aún si estuviéramas en invierno y 
en países fríos, ó aquí mismo en sitios 
no cerrados en donde los tiburones pu-
dieran dar buena cuenta de ellos. 
Tampoco el submarino anterior les ha 
de acomodar gran cosa, y me parece 
mejor que los haga navegar en buques 
de mejores condiciones; pero como hoy 
hemos hecho ya bastante, dejemos la 
NOCHES TEATRALES 
L a lAjcandiereí. 
- i T 
—Sí, créame usted, fué un éxito 
franco, nn doble éxito, el de la obra, 
que es hermosa sobre toda ponderación, 
á pesar de sus años, y el de la interpre-
tación. L a Vitaliaai y Duse han pro-
bado que si saben her la cuerda del 
sentimiento, en lo dramático, coumo-
viendo las fibras del corazón, para lo 
cómico tienen ese diablo en el cuerpo, en-
gendrador del regocijo. 
- i ? 
—Poca, amigo, muy poca. Aquí, al 
revés de lo que ocurre en todo el mun 
do, un aguacero intermitente aleja la 
gente del teatro, en vez de llevarla á 
él; porque si no cabe el paseo, idónde 
mejor que en el teatro puede transcu-
rrir la velada? 
- i f 
—No, hombre; al contrario: ¡qué ha-
bían de desanimarse por ello los artis-
tasl Pensarían, sin duda, que más per-
dían los que faltaban, y sobre todo, 
que si eran pocos los espectadores, me-
recían mucho por su perseverancia. 
Los que estaban con razón desanima-
dos eran loa empresarios, porque,—es 
loque decía Padilla,—si no se destierra 
esa costumbre, ¿quién se aventura á 
traer notabilidades, arriesgando sumas 
que no pueden recuperarse Y—agrega 
ba López—esto cede en daño del nom-
bre de mi Patria, porque en Méjico, 
donde me espora uu brillante abono, á 
pesar de qne las calles so ponen impo-
sibles con la lluvia, nadie por el mal 
tiempo se priva de ir al teatro. 
Y como, no á causa de la lluvia, si-
no por motivos de otro género, no pu-
de asistir anoche al Nacional, on caes 
respuestas de un amigo muy querido 
queda hecha la crónica de esa nueva 
jornada teatral de la Vitaliani. 
J . E . TlilAY. 
E l programa de esas manifestacione* 
es como sigue: 
1? Salvas de voladores por la maña-
na, á mediodía j por la tarde;. 
Gran iluminación eléctrica e nel 
Centro. 
39 A las ocho de la noche la Junta 
Directiva hará entrega al socio núm. 1 
do los títulos de socios de los números 
19,999, 20,000 y 20,001, para que ésto 
á su vez los entregue á los agraciados. 
4? L a Banda España, tocará en los 
salones de ocho á diez de la noche. 
59 Entrega de nn chek de #100 pla-
ta para ' 'La casa del Pobre". 
& Iluminación e » la Casa de Salnd 
y comida extraordinaria á los enfermos. 
No puede ser más simpático el pro-
grama. La sociedad, en medio del en-
grandecimiento, se acuerda de los po-
bres, y extiende su mano con un óbolo 
que se aplicará á la moderna institu-
ción creada para procurar su alivio. 
¡ Hermoso resultado en la obra empeza-
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante qive se fia vist? hasta el día* á precios muy reducido* 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S eñ o r i t a s , timbrado enrel icve cotí caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿Bouxa, TELEFONO 675. 
C2I01 alt I N 
l^a Asociación de Depeiidicnies. 
Satisfecha del triunfo que ha alcan-
zado en el favor público esta impor-
tante sociedad de beneficencia, instruc-
ción y recreo, con el número de sus so-
cios, que como publicó el DIARIO hace 
pocos días, ha pasado de los 20,000, y 
en breve se aumentarán con el contin-
gente que aporten las dos delegaciones 
que se establecerán el próximo domin-
go, una en la provincia de Pinar del 
Kío y otra en la do Santa Clara, la Jun-
ta Directiva, interpretando 1» voluntad 
de sus socios y respondiendo á su natu-
ral satisfacción, ha resuelto celebrar el 
domingo 20 dol actual tan trascenden-
tal suceso con manifestaciones y actos 
de legítimo regocijo. 
Industr ia Cuban** 
E l perseverante y justamente acredi-
tado licorista don Enrique Aldabó, quo 
ha logrado para sus productos genuiñá-
mente cubanos, en la gran exposición 
universal de Saint Louis, la más alta 
recompensa á que podía aspirar, el 
GRAK PRKMIO—recompersa suprema 
otorgada—ha enviado al Director del 
DIARIO DE I.A MARIN'A una expresiva 
carta, que al pie de estas líneas se re-
produce y en la qne se consigna un 
hecho de esxtraordinaria importancia; 
la constitución del jurado que ha otor-
gado ese premio á los licores cubanos 
del señor Aldabó. De los diez indivi-
duos que componían el jurado, seis eran 
franceses, dos americanos, portorique-
fío uno y otro cubano. Por manera que 
había la menor cantidad de represen-
tantes de esta Isla, que pudieran pare-
cer interesados en recabar para ella el 
más alto honor en eso ramo de la in-
dustria, y eran franceses los qne consti-
tuían la mayoría; franceses que sin du-
da tendrían empefio en que su patria 
no perdiere el renombre que en la fa-
bricación de licores ha venido disfru-
tando. Ningún testimonio más valioso 
que el suyo. Así dice el seflor Alberti-
ni que "los franceses han tenido que 
reconocer, en comparación con los su-
yos, que LOS LICORES DE CUBA SON 
M KK F.C'EDORE"! DE L A RECOMPENSA 
OTORGADA." 
Algo hay también en la carta del so-
flor Aldabó sobre lo que debe llamarse 
la atención, porque es asimismo honro-
so triunfo para las Industrias del país, 
y es el hecho de que todos los aparatos 
que emplea en su casa el afortunado 
industrial para el desarrollo de su des-
tilería á vapor, inventados por él, han 
sido construidos en esta Isla. 
He aquí su carta: 
Habana, Noviembre 7 de 1004' 
8r. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy seflor mío: Tengo el gusto de 
participarle que acabo de recibir una 
expresiva carta del seflor Ricardo Días 
Albertíni, Delegado [ á c Cuba en la Ex-
posición de Saint Luis, permitiéndome 
transcribir el párrafo de la citada car-
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general. — í 
m«dades de S*»flo a^.- -C 
Cana» 88. Tolétono 1342. 
s.—BnfcJf-
Ll a 2. L*-
24 O 
DR. JOSE R. V I L L A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
|LA Eil l iNENOA ¡ 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 2 2 DE DICIEMBRE. 
i S I R V E N T O D A S I A S POSTALES QDB SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
NO MAS CALVAS. 
Mrae. Monin, O'Reiilv 65, ca-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la úl t ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c 2058 52-2SOt 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L K R D E T I X T O l t E K I A 
o>n todoa lo^ adelantos da • «t» indastrii, 93 
tiñe y limpia toda clasa de ropv t mt J da ia-
ñora como de cabailoro, dejániolis como nao-
vas, se pssi & dom cili 1 & recojer I03 oucar^oa 
avisando al Teléfono 636, y «r.i cas* coo i t» 
con dos KUCursaití«Dar.i ouiouulad del pueblo, 
Bernaza ¿2, Franci» y Egido 13, La Palaia, 
lo^ pMcios arr»?.««oá i 1* sft la^tón. 
Teaieate Rey 53, fr*ata 4 sJ^rri. Toléfoa? WJ 
C 2163 26t- 8 N 
Obrapía SBK. esnaii 
D© 8 4 11 y de 3Ví á 5. 
A DOS. 
, á A rular (entresncloa) 
188« «7-4N 
SAN M A C I O 15 
Esta gran casa se alquila ó arrienda, 
es propia para un gran almacén ó iu-
duatrr.u Informan Aguiar 116. 
14061 6t8 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y k cortey Mütaíiiíii raraclialile, 
Q. 
O lo 1)323 o 12*7 . 
C2160 36t-SNv 
SCCÍEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
D £ 
Naturales de Cataluña. 
D« orden del ttr. Director, se cita á los sefio-
res socios para que se sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse e! di» 13 del presente mes de Noviem-
bre 4 la ana de la tarde, en loe salones del Cen-
tro Español, Calzada del Monte y Zulueta. cu-
ya junta tendrá por único objeto, discutir el 
proyecto de nuevo reglamento de la Sociedad 
presentado por el mencionado Sr. Director y 
aprobado por la Comisión nombrada en Junta 
En vista de la importancia que ha d« reves-
tir esta Junta, se escarece la puntual asisten-
cia de los señores asociados. 
Habana 7 de Noviembre de 1901.—El Secre-
tario, E . DARET. C—2181 Bt8—5m9 
L A IIABAXA N E C E S I T A QUE SUS HABITANTES, 
-TOMKX LA MEJOR SIDRA DEL ÍÍLTDO C-21.'?0 3t-10 lni-13 
F O L L E T I N (70) 
IMPliKiyilSNM 
NOVELA ESCRITA EN FEANCÉS 
P O R P O X S O N D ü T E R K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
1QS E5PÁBACB1KES D B L A O P E E i 
(Ecta novela ae halla de venta en la-T/o-
dema Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COXTIKÜA) 
En In calle, Leona, volvióse hacia 
Gontrau que la seguía, y dirigiéndole 
una mirada suplicante, murmuró: 
—Gontran, he sido loca... ¡Ahí si 
inpi í ia i s . . . 
—No quiero saber nada, señora,— 
•poyaos en mi brazo. 
Leona obedeció. 
Caminaron hasta la calle Chaussée 
áe Antin sin cambiar una palabra, y 
cuaudo llegaron á la puerta de la casa 
ocupada por Leona, quiso suplicar á 
Gontran que la escuchase. 
Pero ¿1 la obligó á callar con un 
gesto imperioso diciéndole: Í^2í**Bro saber nada, os he di-
cho. Entrad en vuestra casa; os prohi-
bo que salgáis de ella hasta que yo os 
lo ordene. 
Y el marqués de Lacy se fué á en-
contrar al coronel. 
—Mañana, -le dijo—á las seis eu el 
bosque; me bato á pistola y á espada. 
Vos seréis mi testigo. 
—Xo puede ser,—contestó el coro-
nel,—mañana sabréis por quó no pue-
do asistir al duelo. Pero os proporcio-
naré testigos. 
—Leona está en su nueva casa—dijo 
Gontrau. 
—jVuestra sentencia sigue en firme? 
—Irrevocablemente. Esa mujer ma-
ñana á estas horas, debe haber muerto. 
—Corriente—repuso el coronel— pe-
ro permitidme que os aconseje una 
precaución. Sí precisa que Leona 
muera, es necesario que su muerte ten-
ga todas las apariencias de un sui-
cidio. 
—Tenéis razón,—respondió Gontran 
con tono de magistrado que pronuncia 
una sentencia de muerte. — Primero 
quiero matar á de Verne. 
—También es esa mi opinión -res-
pondió el coronel. 
Si Gontran hubiera escuchado á 
Leona, con seguridad que por esta vez 
no hubiese sido el instrumento incous-
ciente de las maquinaciones del coro-
nel contra Octavio do Verne. 
X I I 
Las pequeñas ciudades están sfera-
pre ávidas de noticias nuevas, obede-
deciendo á ello la curiosidad ardiente 
que nace de la ociosidad. En B. . . sub 
preíactura de Indre, constituía la no-
vedad del día la llegada de un caballe-
ro. En efecto, ana tarde, al anochecer, 
una silla de postas paró frente al hotel 
de ' ' E l Aguila Koja"' que era el mejor 
de la localidad. Un joven, qne repre-
sentaba de veinticinco i veintisiete 
años, á quien seguían dos lacayos de ele-
gante librea, descendió del carruaje; sa 
nombre se ignoraba, solo se sabía qne 
sus criados le daban el nombre de mar-
qués. 
jQué iba á hacer aquel viajero en B...1 
Todos lo ignoraban, dando esto lugar 
á que cada uno hiciese sus comentarios. 
Ssgán unos, era un turista; •egún otros, 
un agente diplomático. 
Entre la burguesía de la localidad, 
muy liberal por entonces, el título de 
marqués levantó una porción do discu-
siones bastante subidas de tono, contra 
la nobleza. 
L a vizcondesa dcCardonne represen-
taba en B . . . la flor y nata de la nobleza 
y sus salones eran el círculo obligado 
de todos los elegantes, y en loa quo 
también se hacían sabrosos comentarios 
sobro el incógnito viajero. 
—Señores,—decía el caballero de 
Liauville, un jovemaelo que pasaba »u 
B. . . por muy espiriínal—apuesto á que 
ese viajero ae dirije á 3fort-Diea. 
—; A Mort-Diea! exclamaron los con-
currentes como si un nombre fatídico 
hubiese sido pronunciado. 
—Sin duda;—respondió el caballero 
con aplomo. 
—i\r para qué?—preguntó la baro-
nesa de Liauville, madre del caballero. 
—Para casarse con la viuda de Mort-
Diea, cayo luto ha expirado hace tres 
meses, respondió el joven. 
Estas palabras, dieron lugar á loe co-
mentarios míis extravagantes, difíciles 
de explicar si no diéramos algunos in-
formes referentes á la viuda de Mort-
Diu. 
Segtin saben nuestros lectores, la vi-
da del barón de Mort-Dieu estuvo llena 
de pesares y sufrimientos. La infideli-
dad de su primera esposa y el hijo que 
esta le diera, fruto del adulterio, fué 
el cáncer moral que corroyó su exis-
tencia. 
E n tanto vivió la adálters, el barón 
pasaba cortas temporadas en sus tierras 
de Mort-Dieu, pasando la mayor parte 
del año viajando, á fin de estar separa-
do de aquella mujer maldita que había 
acibarado su existencia. 
La baronesa, que gustaba de las fies-
tas y placeres, laa prodigaba en aaien-
cia de su marido, al que trataba de mo-
nomaniaco y raro. 
Su mesa, que era exquisita, estaba 
siempre concurridísima. Toda la noble-
za que habitaba en las cercanías, con-
curría á las suntuosas fiestas que casi á 
diario se sucedían. 
En el concepto de sus asiduos convi-
dados pasaba la baronesa de Mort-Dieu 
por una mujer discreta, elegante y en 
cantadora, que sufría con sublime ab-
negación las extravagancias y ridicule-
ces de un marido huraño y déspota. Es-
tas falsas creencias, qne la baronesa ha-
bía tenido buen cuidado de inculcar en 
el ánimo de cuantos la rodeaban, ha-
bían dado por resultado que el noble 
barón de Mort-Dieu fuese poco simpá-
tico entre aquella turba de zánganos 
que la prodigalidad de su libertina es-
posa había transformado en huéspedes 
perpétuo» de su casa y en adoradores 
de la baronesa. 
Cuando ésta murió, cesaron las or-
gías en aquella casa y el barón no vol-
vió á abandonar sus tierras de Mort-
Dieu. Presa de gran melancolía por el 
recuerdo de la infidelidad desn esposa, 
el barón no visitaba á nadie, temiendo 
que en la expresión de su rostro, adivi 
nasen su deshonra. 
En tanto vivió la baronesa, los no-
bles de las cercanías profesaron al se-
ñor Mort-Diea una mediana estima-
ción. Después detestábanle por la sen-
cilla razón de que al morir la baronesa, 
murieron también las fiestas. 
Llegó un día en que corrió el rumor 
de que iba á casarse con una joven da 
diez y ocho años, espiritual y bonita, 
que volverla á dar vida y alegría á 
aquella casa que había tomado la triste 
apariencia de un sepulcro. Los aiui-
guos convidados de la jirimera barone-
sa, extremeciéronse de placer, creyen-
do que el buen tiempo de aquel enton-
ces sucedería á la melancolía que reí-
naba en Mort-Dieu en el presente; sus 
esperanzas fueron cruelmente frustra-
das. E l barón no participó su casamiento 
á nadie, ni presentó ú su joven esposa 
en parte alguna. Por esto se le vituperó 
severamente, tachándole de celoso; pero 
los años se deslizaron y la conducta de 
los dos esposos no sufrió ninguna va-
riación. Iban en Febrero á París y vol-
vían á Mort-Diea á fines de Mayo. 
Diez años pasaron sin que la joven 
baronesa se dejase ver en parte alguna, 
lo que fué cansa suficiente para que la 
nobleza de los alrededores propagas» 
viles calumnias contra el barón y sa 
esposa, pudiendo decirse quo tenían 
tantos enemigos como palomares había 
en las cercanías. Que eran bastantes 
por cierto. 
(Continuará') 
D I A R I O D E I t A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 1 1 de 1904. 
ta que me interesa sea conocido, y que 
dice así: 
«'Puede usted estar mnj satisfecho de 
la recompensa que se ha llevado. E l Ju-
íado lo componen los que siguen: 
Mr. Chastenet, (Licores) Francés. 
Mr. Cazalis " " 
Mr. Bertrán " " 
Mr. Levitte " " 
Mr. Hoctor, Presidente, Americano. 
Mr. Hernández; Secretario, Puertori-
quefio. 
Mr. Moore, Americano. 
Mr. Druarsch, Francés. 
Mr. Kester, " 
Mr. Albertini, Cubano. 
Jefe del Departamento, W. F . Tauylor, 
Americano. 
De modo que los franceses han tenido 
que reconocer, en comparación con los 
euyos, que los licores de Cuba son mere-
cedores de la recompensa otorgada." 
Si á este veredicto se le agrega el 
que no ha sido recogido mi reto ex-
puesto en tres idiomas en el Kiosco que 
ostentaba más productos, de francos 
10,000 contra feos.. 5.000, á que nin-
gún licorista del universo podría pre-
sentar productos que igualaran en ca-
lidad á los míos, queda demostrado 
por ello que Cuba desde hoy figurará 
como la primera nación del mundo en 
la industria licorera. No estará de 
más decirle que los aparatos de desti-
lar alcoholes así como los emplea-
ños para destilar el Triple-sec, Bon-bon 
Crema y además que empleo en el de-
sarrollo de mi destilería y licorer'a á 
vapor, son todos ellos construidos en 
el país y de mi invención, por lo que 
difieren de todos los conocidos hasta 
hoy. 
Si usted creyera, por tratarse de una 
industria del país, que merezca darle 
publicidad á ese gran triunfo, le esti-
maría lo insertara en las columnas de 
su popular periódico. 
Con gracias anticipadas, me ofrezco 
de Ud. con la mayor consideración su 
afemo. S. S. Q. B. S. M. 
E . ALDABÓ. 
Noche desapacible la de ayer. 
Media hora antes de abrirse las puer-
tas de los teatros caía sobre la ciudad 
un fuerte aguacero. 
Estuve temiéndome, antes de llegar 
al Nacional, que el público escasease. 
Cierto que no era tan numeroso como 
el de Fedora, pero estaba, aparte de 
los abonados, un grupo de damas, cu-
yos nombres, en su mayoría, aparecen 
por vez primera en una relación de la 
concurrencia á estas noches deliciosas 
de la Vitaliani. 
Resaltaba en una luneta la fina y a i -
rosa silueta de la señora Carmen Casuso 
de Saavedra. 
Muy delicada y muy elegante! 
Y blonda como ella, y tan gentil é 
interesante, destacábase en un palco, 
eou un traje azul que parecía servir de 
marco ideal á su hermosura, la joven y 
fcella Sarita Betheucourt de Serpa. 
En las limetas, como siempre muy 
favorecidas, veíanse á las señoras Inés 
Goyri de Balaguer, María Carrillo de 
Araugo, Carmelina Alamilla de Gou-
lález Lanuza, Mercedes Cortés de Du-
que, Dorila Jiménez de Muñoz, Hor-
tensia Carrillo de Almagro y María 
Luisa Sell de Sánchez Fuentes. 
Y entre las señoritas, en un grupo 
que parecía presidir idealmente la en-
cantadora María Ursula Ducassi, haré 
mención de Clarita Rivero, María Igle-
sia, María Josefa Cortés, Hortensia 
Scull, Inés María Plasencia, Isabel La-
vandeyra, Ana Luisa Diago, Beatriz 
Alíonso, Margarita Zayas, María Anto-
nia Villalba, C u c a Ariosa, Leonor 
Díaz Echarte, Matilde Batista, Rebeca 
y Sara Gutiérrez Lee, Margarita Scull, 
Cármen del Castillo, Graziella Ledón, 
Julita Nufiez, María Teresa Zoila, Ro-
saura Menéndez, Matilde y María Men-
doza y la espiritual y graciosa Dulce 
María Reyes Gavilán. 
En 4in grillé, Cheché Pérez Chau-
mont y Encarnación Chacón, muy bo-
nitas las dos. 
Y en otro grillé, descollando como 
una flor, la linda Cheita Aróstegui. 
E l resto de la concurrencia era todo 
selecto, distinguidísimo, como siempre 
cu las veladas de la Vitaliani. 
» 
Una boda. 
L a boda de la gentil señorita Emeli-
na del Portillo y el joven teniente de 
^ artillería Julio Aguado. 
Está señalada para el miércoles de la 
semana próxima. 
Primeramente, á las ocho y media de 
S i noche, se celebrará el matrimonio 
^ i v i l en la morada del padre de la no-
via, el señor Lorenzo del Portillo, y 
después, en el templo de Monserrate, el 
aclo religioso. 




Kn celebración del cumpleaños del 
Bey Víctor Manuel ofrecerá esta noche 
el Clrcolo Italiano una gran recepción 
en sus salones. 
Asistirá, accediendo á amable invi-
tación, la eminente actriz Italia V i t a -
liani. 
También han prometido su asisten-
cia el señor Carlos Duse y otro» artis-
tas de la Compañía Dramática Italiana 
que viene actuando en el Nacional. 
Está anunciada la soirée para las 
nueve. 
La bella Geraldine. 
Es el nombre que llena hoy la actua-
lidad teatral. 
Grande, extraordinaria es la expec-
tación que ha despertado, por la fama 
con que viene precedida, la genial ar-
tista. 
Albisu estará de gala esta noche. 
Después de una estancia en la Haba-
na de más de cinco semanas en la mo-
rada del Dr. Juan Santos Fernández, 
partió el miércoles, por la vía central, 
para Santiago de Cuba, la señorita Au-
gelita Pañellas. 
Fueron á despedirla la familia del 
Dr. Santos Fernández y numerosas se-
ñoritas con las cuales ha estrechado 
amistad durante su permanencia en es-
ta capital. 
Se marchó complacida por lo mucho 
que se le ha agasajado y por el interés 
con que se le ha hecho conocer y ver 




Son los guantes de pieldeSuecia que 
llevan las damas á las noches italianas 
del Nacional. 
Muy finos y muy elegantes proceden 
todos de la flamante abaniquería. La 
Especial y La Complaciente, en Obispo 
119. 
Los de cabritilla, en una gran varie-
dad de tonos, son también do alto gus-
to. 
Es un privilegio de todo lo que hay 
en esa casa. 
L a elegancia. 
« * 
San Martín! 
Es la festividad católica que hoy 
anuncia el almanaque. 
Sea mi primer saludo para uno de 
mis primeros amigos, el Licenciado 
Martín Aróstegui, el joven y distinguí • 
do Fiscal de esta Audiencia. 
También son los días de caballeros 
tan conocidos en esta sociedad como los 
señores Martín Solar y Martin Salazar. 
Y un amigo más que aunque ausente 
se le recuerda en esta casa en sus días, 
e sel señor don Martin Garin, persona 
muy apreciada en nuestro comercio. 
A todos, mil felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Para ahuyentar el calor tome usted 




Ayer quisieron reñir el primer par-
tido, á veinticinco tantos, las parejas 
Irún y Machín, blancos, contra Angel 
Urrutia y el Pequeño de A bando, azu-
les. No pudieron reñirlo: allí no hubo 
ni ataque ni defensa, ui seguridad, ni 
peloteo; todo fueron saques cortos, re-
mates cortos, malas colocaciones y pi-
fias de todas clases y precios. La de-
baclel 
Veamos el por qué: 
Lo que le sucede á Angel Urrutia, 
ya no son los nervios, es algo más que 
los nervios, son nerviosidades doloro-
sas, muy dolorosas, que ofrecieron á 
los sabios una ocasión muy bonita para 
tirar el dinero á manos llenas, con ob-
jeto de llevarse la luz aún á trueque de 
hacer sospechosa la faena del delantero 
azul. Con dos tantos de diferencia en 
el tanteo, «1 momio fué tan excesivo y 
apresurado que dió lugar á conjeturas 
muy poco favorables pura Angel Urru-
tia. 
E s necesario que Urrutia procure 
dar en plazo muy breve, un mentís á 
los que se aprovecharon de su dehacle 
para censurarle. Hay que jugar y ju-
gar para ganar. Veremos. 
Su compañero contribuyó al desas-
tre pifiando y colocándose muy mal du-
rante toda la segunda quincena de este 
partido; los blancos también pifiaron 
lo suyo y demostraron mucha flojedad, 
sin embargo, Pereira remató cuatro 
tantos con la maestría propia del pro-
pio Pereira. 
Los azules, gracias al desorden de 
Machín, llegaron á veintiún tantos. 
L a primera quiniela se la llevó Má-
cala. 
E l segundo partido á treinta tantos 
lo riñeron Munita y Xavarrete, blancos, 
contra los mancos Escoriaza y Arnedillo, 
azules. Digo lo de mancos, porque se-
Los grandes 
acontecimientos!! 
No se sabe quién fué el cura que usó el primer bonete, ni quién 
comió el primer boniato, ni quién pescó el primer boni to—atún 
por mal nombre—; pero sí se sabe quién fué el primero que jugó 
al tute arrastrado, y quién descubrió al casero, y quién se rascó el 
primer salpullido, aunque un pito importa saber estas cosas tárta-
ras 6 no saberlas. 
L o que importa es saber los nombres de los benefactores del 
pueblo pobre. E l primero fué Standard y el segundo Hammond. 
¿Standard inventó la célebre máquina de coser que nosotros vende-
mos por un peso semanal y sin fiador, y Hammond inventó la ma-
ravillosa máquina de escribir que vendemos á plazos. 
l Nada nos importa saber quien sembró el primer nabo. 
JÍivarez, Cernuda y Compañía 
gún el parecer de los «a5io«, esta pare-
ja, no era pareja suficiente para luchar 
contra la blanca pareja, al menos, así 
lo demostró el momio ofrecido en con-
tra de los azules: quince azules contra 
veinte blancos. Afortunadamente la 
lección fué tan dura como merecida. 
Veremos á ver si se aprovecha. Algo 
es algo. E l partido no dió más vuelta 
que la vuelta á la espalda para dejar 
el triunfo á la pareja azul, sin que los 
blancos pudieran revolverse. ¡Buen 
mentís! 
E l peloteo fué horroroso, grandioso 
y magistral durante la primera dece-
na; los delanteros fuertes y valientes 
para entrar, para salir y para rematar 
con bravura; loa zagueros seguros, le-
vantando mucho, pegando más y colo-
cando con vista de lince en los cuadros 
abandonados por los contrarios. Am-
bas parejas se igualaron en uno, dos, 
tres, cuatro, cinco y seis. Escoriaza ate-
nacea con bala rasa; Navarrete intenta 
defenderse de las rasas, pero las rasas 
lo hacen caer cuatro veces de ríñones 
por exceso de codicia y para perder 
varios tantos. Las caídas, el peloteo 
durísimo ó lo que fuese debilitó á Na-
varrete; los azules se aprovechan á 
toda ley; pifia Navarrete, Munita no 
puede entrar, los azules siguen ata-
cando bien, muy bien; los blancos se 
defendieron bien; la diferencia en el 
tanteo unas veces resulta mayor y 
otras menor, pero siempre existe dife-
rencia. Loa blancos no pudieron igua-
lar. Se quedaron en veintidós. De ban-
do á bando, en la delantera y en la za-
ga se disputaron algunos tantos muy 
bien. Hubo aplausos para los atacados 
y atacadores. Fuó un partido muy su-
perior, 
Míehe, que no fumó jamás, y que 
ahora fuma y fuma con afición de si-
barita esquisito. me dijo: Yo también 
fumo de La Eminencia, fumo los rusos 
excelentes y los japoneses superiores de 
la misma marca, y fumo la fuma sí 
me la dan. Por fumar soy capaz de 
fumarme la quiniela. 
Y se la fumó. ¡Ay quePepoíe; 
R. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 13 de Noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Mácala y Abando, blancos, 
contra 
Munita y Trecet, acules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Abando, Navarrete, Trecet, Arnedi-
llo, Mácala, é Irún. 
Segundo partido á SO tantos. 
Escoriaza y Navarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Arnedillo. azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Urrutia, Escoriaza, Mi-
chelena, Gárate y Munita. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
Base-Ba II 
G R A N M A T C H 
Tal es la calificación que merece es 
match efectuado ayer tarde en Carlol 
i l l entre las Pirámides de Frangipane y 
la novena del club Lynn, en que estos 
últimos obtuvieron una nueva victoria 
derrotando magistralnaente ásu terrible 
adversario, la flor y nata del base ball. 
Los del Lynn jugaron como verdade-
ros profesionales defendiendo el campo 
de una manera admirable, pero princi-
palmente, la victoria obtenida se debe 
en primer término al pitcher Naps, que 
estuvo muy efectivo, dominando por 
completo á los fuertes y seguros ftaím«n 
del club Habana. 
Sólo Rogelio Valdés pudo castigar la 
bola, lanzándola por terreno franco ha-
cia la cerca, por la parte del le/tfield, 
con la que consiguió anotar un three ba-
se hits, pero de ahí no pasó, porque los 
del Lynn y principalmente Naps, juga-
ron entonces con más cuidado, logrando 
dar un skun donde por ley y derecho 
debía haber por lo menos una carrera, 
por la circunstancia de haber sólo un 
out y corresponderle después ir al bat 
Sirique y Luigi Padrón, pero desgracia-
damente el primero fuó struck out y el 
segundo puesto fuera del juego por 
fly al eenter fleld 
La novena del iTa&ana jugó también 
para darle á su contrario los nueve ce-
ros, pero un error de Arcaño después 
de haber bateado Naps un hit, le dió 
oportunidad al Lynn para anotar la 
única carrera que aparece en su Score. 
Luís Padrón, auaqne al principio del 
juego estuvo algo deficiente en el box, 
hasta el extremo de dar seis bases por 
bolas contadas, después se repuso do-
minando la bola é inutilizando á sus 
contraríos en el bat, pues sólo tres de 
ellos lograron batear de hit. 
En resumen, qne el match de ayer 
mantuvo el interés de los espectadores 
hasta el último out con que las Pirámi-
des de Frangipane recibieron los nueve 
0 0 0 0 0 0 0 0 0. 
He aquí el Score del juego: 
C941 O B I S P O 123 
• t i 166-5 Mj 
Xlctloctiact 13- 33- O. 
X j y r x i x 113. C 3 -
J U G A D O R E S 
Reck 3? B 
Clancy 1? B... 
Hay den L F . 
Lewis S S 
Welen R F . . . . 
Taylor » B. . . 
McAuliffe C . 
Nugent C F . . 
Naps R F 
Totales. 30 117 12 
JUGADORES 
R. Valdés S. S 
V. González C. F . . 
L . Padrón P 
I . Carrillo 1? B . . . . 
L Violá B. F 
G. González C 
C. Morán 3? B 
S. Valdés 2? B 
Arcaño L . F 




0 27 10 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Lynn 0-0-0-0-0-1-0-0-0= 1 
Habana 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Sumario: 
Stolen base per Reck, Nugent y Naps. 
Three base hits Habana 1 por R. Val-
dés. 
Double play Lynne 1, por Reck, Tay-
lor y Clancy. 
Struck outs por Naps 7, (uno de estos 
en three strickes) por Padrón 5. 
Called balls por Naps 1, por Padrón 6. 
Passed ball Me Auleffe 1. 
Dead balls por Padrón 1, á Napa; por 
Naps 1, á R. Valdés. 
Time, 2 h. 
Umpires, Poyo y García. 
E L DOMINGO 
Jagarán los clubs Azul j Lynn, po-
niendo este último en el box, según 
nuestros informes, al pitcher Naps. 
''Con Naps y sin Naps, al AziilYoy,'* 
así decía ayer un acérrimo partidario 
del Almendares a.1 terminarse el juego. 
Un rojo que en aquellos momentos 
pasaba por su lado, le contestó: eso lo 
veremos, y si quieres apostamos un al-
muerzo á ]&Frangipane. 
L a apuesta no pudo concertarse por 
haber desaparecido el almendarista. 
Varios aficionados lo buscan por una 
de las Estaciones de Policía. 
¿Lo encontraráuí 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
José Pereira, del comercio y vecino de 
la calzada del Cerro número 543, se pre-
sentó en la qiiinta estación de policía, 
manifestando que habiendo vendido á 
don José Salgado, dueflo de una carbone-
ría de la calle de San Nicolás número 66, 
unos sacos de carbón vegetal por valor de 
105 pesos, al irle á cobrar ayer fuó ente-
rado que dicho individuo había vendido 
el establecimiento ó ignorando dónde se 
encuentra y que como con este hecho se 
considera estafado, produce la correspon-
diente denuncia para que se proceda á lo 
que haya lugar. 
En la calzada de JTesáa del Monte, en-
tre las calles de Cañas y Avenida de Es-
trada Palma, chocaron ayer Á las tres y 
media de la tarde el tranvía eléctrico nú-
mero 43 y un carretón de la finca ' 'La 
Porflria," en Managua, sufriendo ambos 
vehículos averías. 
El conductor del carretón Miguel P i -
neda y el motorista Abelardo Vilialonga, 
sufrieron lesiones y contusiones leves de 
resultas del accidente. 
Tanto el motorista como el carretone-
ro, se acusan de ser los responsables del 
choque. 
Anoche se constituyó el capit'm do la 
primera Estación de Policía, sefíor Cruz 
Muñoz, en ia calle de Obispo número 2, 
donde existe una casa de cambio, por 
noticias que tuvo de estarse allí jugando 
á la baraja con interés. 
Al llegar el citado policía á la mencio-
nada casa, encontró á cinco individuos 
Jugando, y sobre una mesa gran número 
de fichas y tres juegos de naipes. 
Dichos individuos que fueron deteni-
dos, manifestaron que sólo jugaban •! 
importe de una cena que efectúan todos 
los sábados, y que sólo jugaban á la 
brisca. 
Todos ellos quedaron en libertad, des-
pués de prestar declaración, con la obli-
gación de comparecer hoy ante el Juez 
Correccional del distrito á quien dió cuen-
ta de este hecho. 
En la calle de Santa Clara esquina & 
Oficios, chocaron en la mañana de ayer 
un tranvía eléctrico de la línea del Veda-
do y muelle de Luz y el carretón de trá-
fico, de que es conductor don José Mace-
da y Reynante, vecino de la calzada de 
la Infanta. 
Ambos vehículos sufrieron averias. 
E l jornalero Eleuterio Melero se causó 
una herida en el pie izquierdo con un 
barril trabajando en el muelle de San 
José. 
Fuó asistido en la casa de socorro del 
primer distrito por el Dr. Portuondo. 
E l sargento Ríos de la policía del puer-
to levantó acta y dió cuenta al Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fueron asistidos, al medio día de 
ayer, los pardos Carlos Rivera, natural 
de Cabezas, de 48 años, talabartero y ve-
cino de Lamparilla 6S, y Ventura Ro-
dríguez García, de San Cristóbal, de 41 
año», soltero y domiciliado en Aguacate 
136. E l primero presentaba una herida 
perforo-cortante, de dos centímetros de 
extensión, con orificio de entrada y sali-
da, en la región braquiai izquierda, de 
pronóstico grave, y una contusión en el 
hombro del propio lado, de carácter le-
ve, y el segundo presentaba también una 
herida contusa en el lado izquierdo de la 
región occipito-frontal, de pronóstico le-
ve, pero con necesidad de asistencia mó-
dica. 
E l Juez de Instrucción del Este se per-
sonó en el Centro de Socorro, tomando 
declaración á los lesionados. 
Rodríguez dice que encontrándose ho-
ras antes en la talabartería " E l Estribo" 
Teniente Rey 30, de donde es maestro 
Rivera, éste, no sólo lo insultó y despi 
dió del trabajo, sino que le pegó con una 
tabla, causándole el daño que presenta, 
y que entonces para defenderse cogió de 
encima de una mesa un cuchillo de los 
del trabajo y con él le causó la herida. 
E l vigilante 905 ocupó un cuchillo de 
punta, de cabo negro, que estaba ensan-
grentado, y el cual reconoció Rodríguez 
como el de que había hecho use para de-
fenderse de Rivera. 
En clase de detenido fué remitido Ro-
dríguez al hospital No. 1, y Rivera pasó 
á su domicilio por tener recursos con que 
atender á su curación. 
Estando pintando el frente de la cas» 
de la calle de Peña Pobro 21 el blanco 
Rodolfo Rodríguez Quiñones y el pardo 
Ramón Soler Calvo, cayeron del anda 
mío en que trabajaban, sufriendo el pri-
mero varias contusiones leves, y el se-
gundo heridas y contusiones de pronós 
tico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
E l segundo jefe del Vivac del primer 
distrito, teniente señor Menéndez, detu-
vo en la mañana de ayer al blanco Fede-
rico González Dávila (a) Puerto Rico y 
Federiquito, por sospecha de que sea cóm 
plice del hurto de una bicicleta, que le 
fué vendida á Miguel Angel Valdés, de 
tenido en la actualidad en dicho Vivac. 
González Dávila, fué puesto á disposi 
ción del Juzgado Correccional compe 
tente. 
Ayer tarde ocurrió un principio de in-
cendio en la casa Acosta núm. 8, por ha-
berse prendido fuego con la llama de una 
vela á las colgaduras de la cama del in-
quilino don Domingo Hernández Ma-
rrero. 
Los inquilinos de la propia casa apa-
garon el fuego. 
Por el vigilante núm. 111, fué deteni-
do anoche en el interior del fontón Jai 
Alai, don José Irigoyen, vecino de la ca-
lle de San Rafael núm. 4, por acusarlo 
Miguel Urbieta Tejería, corredor del 
Frontón, vecino del café "Vista Alegre", 
de haberle dado seis centenes falsos en 
una apuesta que aquél le hizo de diez á 
nueve centenes. 
Irigoyen, que es encargado del estable-
cimiento " L a Granja", manifestó que 
al salir de su domicilio dió al dueño de 
la vidriera de cambio de dicho estableci-
miento, don Luis Fernández, quince lui-
ses para que se lo cambiase por centenes, 
los cuales percibió el declarante sin fijar-
se si eran buenos. 
E l señor Fernández que compareció en 
el Juzgado asegura que los centenes en-
tregados á Irigoyen no eran falsos. 
En vista de los cargos hechos por el co-
rredor contra Irigoyen, en el juzgado de 
guardia, el juez señor Lauda decretó la 
detención del acusado, pudiendo gozar 
de libertad, mediante la fianza de cien 
pesos. 
Cumpliendo órdenes del teniente de 
policía señor Menéndez, el vigilante 643 
detuvo ayer al mestizo Abelardo Perpi-
ñán Figueroa, por aparecer autor del 
disparo y lesiones causadas al pardo Fran-
cisco Angulo, en la noche del 28 del 
mes pasado, al encontrarse ambos en la 
Manzana de Gómez. 
E l detenido después de prestar declara-
ción en el Juzgado del E^te, ingresó en 
el Vivac en clase de detenido por el tiem-
po que dispone la ley. 
Ayer fué detenido por un agente de la 
Policía Secreta el blanco Miguel Valdés 
Morejón, vecino de Genios 5, y condu-
cido al juzgado de instrucción del ( en-
tro, porque en 25 de octubre último, 
titulándose inspector de arbitrios, se pre-
sentó en el establecimiento de don Fran-
cisco Villar Celorio, Neptuno 60, pidien-
do 30 centenes, á nombre de don Francis-
co Rivas, para que pudiese continuar 
ejerciendo su industria que no estaba au-
torizada en forma. 
El juez del Centro dejó en libertad 
provisional al señor Valdés. 
E l vigilante núm. 164 presentó en la 
segunda estación de policía á Pascual Fe-
rreiro y Cortés, motorista del carro eléc-
trico núm. 82, de la línea del Vedado al 
Muelle de Luz, y á José Maceda y Re-
mante, conductor del carretón n? 8.910, 
con motivo de un choque ocurrido entre 
los dos vehículos en la calle do Santa Cla-
ra esquina á Oficios. 
El carro sufrió averías de consideración 
y ligeras el carretón. 
Ayer fué detenido el blanco José Dolo-
res Portuondo y Portuondo, vecino de la 
calle de Cádiz n? 20, por acusarlo Ainado 
Hernández, de ser el autor de las lesiones 
causadas con una navaja á María Guz-
mán y Valdés el día 4 del actual. 
Portuondo ingresó en el vivac á dispo-
sición del juez correccional del primer 
distrito. 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fuó asistido José Ramón (ie-
ris y Ciras, natural de España, de quince 
años, dependiente y vecino de la ferrete-
ría situada en la calzada de Gsliano 117, 
de la fractura del brazo izquierdo y la 
luxación del codo, del mismo lado, que 
sufrió al rodar un barril do cemento en 
dicha ferretería. 
Geris pasó á la casa de salud " L a Re-
néfica", por ser socio del Centro Gallego. 
Al medio día de ayer fué asistido en el 
Centro de Socorro de la segunda demar-
cación, Miguel Torres Moya, conductor 
del coche de plaza núm. 909, vecino de la 
calle de Obrapía núm. 87, de una herida 
contusa, de forma estrellada, en la fren-
te, con fenómenos de conmoción cerebral, 
cuya lesión se causó al caerse del pescan-
te del carruaje en la calle de la Condesa 
esquina á Manrique, al saltar un bache 
que hay en dicho lugar. 
G A C E T I L L A 
Los TRÁTEOS. —Ni en el Nacional ni 
en Martí hay función. 
Solo están abiertos Payret, Albisu y 
Alhambra para espectáculos diversos. 
L a función de Albisu, sobre ser de 
moda, tiens eomo poderoso inesntivo 
el debut de LA. BELLA. QBIIA.LDINE. 
Hé aquí el programa dt 1» soche: 
Primero.—m jngueto cómico-lírico 
en un acto, letra de Jackson Veyan y 
música del maestro Caballero, titulado 
Chateau Margaux, por Pilar Chaves, 
Matilde Corona y loa señores Garrido, 
Arímón y Castro. 
&#undo.—Presentación de GKRÁL-
DINE con el acto del trapecio oscilante, 
eiecntand» los más difíciles ejercicios 
de fnerza, dislocación, caída de cintu-
ra á talones, con ó ain oscilación, y 
terminando el acto con el sensacional 
salto á la cuerda. 
Tercero. — L a comedia en un acto Sin 
comerlo ni bebería, por las señoras Pou, 
Roy y Corona y los señores Garrido, 
Castro, Saurl, Artecona, Arímón y 
Roy. 
Cuarto.—Li. BELLA. GERALDINB en 
su aplaudida Serpentina, presentando 
los siguientes bailes: Celestial, La Bota, 
La Mariposa y Dame hlanche. En todos 
estos bailes lucirá trajes preciosos. 
Un programa, como se ve, que no 
deja nada que desear. 
E n Payret ofrece la Compañía 
Ecuestre y de Variedades que capi 
tanea Pnbilloncs una variada y bonita 
función. 
Hay en el programa atractiros bas-
tantes para grandes y chicos. 
Y del cartel de Alhambra señalare-
moa eomo máa interesante la bufonada 
¡En las yaguas!, que gusta y se aplaude 
siempre con todo de llevar, hasta la 
fecha, dieciseis representaciones. 
Kada más. 
EPIGRAMA.— 
— L a situación está mal— 
dijo Perdorao y Marcial; 
y éste replicó á Perdomo: 
—Compadre, pues si es tamal, 
voy á ver si me lo como. 
Fray Tabarra. 
PALETAS PARA EMPOLVARSE.—Co-
mo la forma poética, la borla para 
darse polvos está llamada á desapare-
cer. Se ha descubierto que es dema-
siado antihigiénica, y sobre todo ge 
notaba en las cuestiones de tocador la 
falta de una nueva moda. 
Sin embargo, el objeto que ha veni-
do á sustituirla no es enteramente 
nuevo: se trata de una moda resucita-
da por una dama de París, la cual, es-
tudiando las costumbres femeninas del 
tiempo de Luis X V , descubrió que en-
tonces se empleaba en el tocador una 
especie de diminuta paleta con la hoja 
de oro, fina como un papel de seda y 
con el mango esmaltado. 
María Lecziuska, habiendo recibido 
una de estas paletas del mismo Luia 
X V , la empleaba para aplicarse loa 
afeites, y este uso debió parecer de 
perlas á la moderna belleza parisiense, 
puesto que imediatamente ha declara-
do la guerra á la borla de la polvera, 
conductora de una porción de micro-
bios, y ha proclamado la supremacía 
de la paletíta de oro. 
E l nuevo artefacto está haciendo fu 
ror en el mundo cieganio de París. 
LA NOTA FINAL.— 
En el romedor: 
— Ya lo sabe usted, Martina, maña-
na tenemos convidados á almorzar. L a 
comida qne acaba usted de darnos ha 
sido buena. Pero mañana es preciso 
que eche usted el resto. 
A l día siguiente sirve la cocinera en 
el almuerzo lo que había sobrado do 
la comida. 
—¡Pero mujer!—exclama el ama.— 
iQué nos ha dado usted! 
—¡Toma! ¡He echado el resto de lo 
de ayer, como me encargó la señora! 
Octubre 31 I B 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTK.—1 varón blanco le-
gítimo.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca legí-
gítima.—1 varón blanco natural.—1 va-
rón mestizo natural. 
DISTRITO ESTK.—2 varones blancos le-
gítimos. -1 hembra blanea legítima. 
DISTRITO OKSTK.—1 hembra blanca le-
gítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR.- Manuel Mallón y V i -
sito con Mí Camino y Correa, blanco. Re-
ligioso.—Manuel Mariño y Fernándea 
con M? Esteban y Ortega, blancos. Reli-
gioso.—Manuel González y Celorio coa 
Lutgarda Martínez y POrez, blancos. Re-
ligioso. —Teodoro González con Rosario 
Calletano González, negros. Religioso.— 
Julián Donaffiguet y déla Hoz con Sera-
fina Díaz y Heruandtz, blancos. Religio-
so. 
DISTRITO OESTE—José Jorgeé Izquier-
do con Lucía Sierra y Sánchez, blancos. 
Civil. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Moisés B. Bernabeu, 
3 mese». Habana, Factoría 17. Gastro co-
litis.—Francisco Echegoyen, 32 años. Ha-
bana, Gervasio 107. Meninge encefalitis. 
—Carmen Valdés, 29 años. Habana, Es-
trella 147. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRJTO ESTK.—M? Teresa Jardy, 27 
años. Habana, Jesús María 51. Enteritis, 
Lourdes Pagés, 38 días. Habana, Amar-
gura 17. Bronquitis capilar. 
DISTRITO OESTE.— Mariana Bello, 2 
años. Habana, Cerro 596. Meningitis sim-
ple.—Aquiles Alvarez, 36 aflos. Habana, 
Infanta 87. Apendicitis.—Francisco Lut* 
gardo, 61 años, Habana, La Misericordia. 
Asma. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios 6 
Defunciones • 8 
Noviembre 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—2 hembras, blancas, 
legítimas.—1 varón, blanco, legítimo. —í 
varón, blanco, natural.—1 varón mestizo 
natural. 
DISTRITOESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—4 hembras bl»ncM 
legitimas.—2 varones blancos legítimos, 
—1 hembra blanca natural.—1 varón ne« 
gro legítimo.—1 hembra negra natural, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR. — Angel Granda, 88 
aflos, España, Concepción de la Valla 6. 
Asistolia. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Baudilio Pérez, 17 
meses, Santa Clara, Caserío de Luyanó, 
Asma.—Francisca González, 17 aflos, Ha-
bana, Zanja 100. Tuberculosis pulmonar, 





P E R D I D A 
E n la madrugada de ayer 10, desapareció da 
la casa Oallano 67, un perro de raza de Terra-
nova, color negro, que entiende por "Kruger'* 
se gratificará generosamente á la persona qu« 
lo entregue en dicha casa. 14207 lt-11 3m-ia 
Un operador, ó un buen ayudante 
parauna fotografía en esta ciudad. Informarán 
Villegas 27, bajos. 14203 2tll-2ml2 
Jardín E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas, 
31ELOCOTONES Y P E R A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de Jardín y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
n". 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26 m-30 26-t-30 
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